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Sissejuhatus 
 
Bakalaureusetöö eesmärk on uurida parallelistliku struktuuriga mõistatuste süntaksit, 
leida süntaktiliste struktuuritüüpide abil mõistatustele omaseid jooni ning võrrelda 
parallelistlikke mõistatusi parallelistlike vanasõnade ja regilaulu parallelismiga.  
Teemavaliku ajendiks oli vajadus täiendada seniseid uurimusi parallelismi alalt. 
Regilaulupärase parallelismi süntaksit on varem oma töödes käsitlenud Helle Metslang 
ning vanasõnapärast parallelismi uuris Oskar Laasik oma 2013. aastal kaitstud 
bakalaureusetöös. Mõistatuspärase parallelismi süntaksi kohta seni põhjalik uurimus 
puudub. Teoreetilise taustana on lisaks eelmainitutele kasutatud veel peamiselt Mari 
Sarve, Arvo Krikmanni ning Kalevi Tarvaise töid.  
Uuritav materjal, 150 parallelistliku ehitusega mõistatust, on kogutud eesti mõistatuste 
andmebaasist (http://www.folklore.ee/moistatused/) ning seda analüüsitakse 
sõltuvusgrammatika taustal. Sõltuvusgrammatika jaotab lauseelemendid eri tasanditele 
nii, et esimesel tasandil paikneb vaid verbi finiitvorm ja järgnevatel tasanditel muud 
elemendid, mis verbile otseselt või kaudselt alistuvad. 
Bakalaureusetöös antakse kõigepealt ülevaade varasematest uurimustest parallelismi 
kohta ning tutvustatakse sõltuvusgrammatikat ja sellel põhinevat parallelismi 
analüüsimeetodit. Seejärel analüüsitakse parallelistlike mõistatuste süntaktilisi 
struktuure ja võrreldakse mõistatuste süntaksit muude folkloorižanrite parallelismiga. 
Töö lõppu on lisatud loend kõigist töö uurimuslikus osas kasutatud parallelistlikest 
mõistatustest koos vastustega.  
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Uurimisküsimused, millega käesolev bakalaureusetöö tegeleb, on järgmised: 
1) millistele struktuuritüüpidele vastavaid mõistatusi leidub eesti parallelistlike 
mõistatuste hulgas kõige enam? 
2) mis on mõistatuste parallelismi süntaktiline eripära võrreldes regilaulude ja 
vanasõnade parallelismiga ja kuidas see seostub mõistatuse žanrilise eripäraga? 
3) milliseid kokkuvõtvaid üldistusi saab teha kõigi parallelismi tüüpide süntaktilise 
ehituse eripära kohta? 
Hüpoteesina väidetakse, et eesti parallelistlike mõistatuste hulgas leidub kõige rohkem 
kahest paralleelüksusest koosnevaid mõistatusi, kusjuures mõlema tüübi mõlemad osad 
koosnevad kahest sõnast: esimesel juhul kahest teise tasandi elemendist, mis alluvad 
otseselt verbile (22>22), ning teisel juhul esimese tasandi elemendist ehk verbi 
finiitvormist ja ühest teise tasandi elemendist (12>12).  
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1. Parallelism 
 
Parallelism on eri rahvaste rahvaluules levinud nähtus, mille eesmärk on hõlbustada 
suuliselt edasiantava ja seega vaid mäluliselt säilitatava teksti meelespidamist, esitamist 
ja mõistmist (Sarv 2001). Teiste rahvaste hulgas on parallelism iseloomulik ja oluline 
rahvaluule stiilivõte ka soomeugrilastele. Parallelismi näol on tegemist poeetilise keele 
struktuuriga, mida on sajandite jooksul kujundanud kasutustingimused, sealhulgas 
suuline levik. See seob tekstis sarnaseid üksusi kas lingvistiliselt või poeetiliselt, 
realiseerudes mitmesuguste stiilivõtetena, nagu loetlemine, gradatsioon, jätkuvärsid, 
kiasm, kontrast, antitees, retoorilised küsimused vastustega (Metslang 1981: 69).  
Suulisele kirjandusele on omane liiasus, mis muuhulgas avaldub ka parallelismina. 
Parallelism on välja kasvanud kordusest ning selle varasemaks astmeks loetaksegi 
kordusvärsse, kus tihti muutub vaid üks sõna. Selline ulatuslik kordumine on aga üsna 
üksluine ning seetõttu on rahvaluuletekstide mitmekesistamiseks kordus arendatud 
parallelismiks. (Sarv 2000: 101) 
Parallelismi roll ulatub kaugele väljapoole luulest ja folkloorist. Uurijad kogu maailmas 
leiavad pidevalt uusi parallelismil põhinevaid kunstisüsteeme. Antropoloogiliste 
uurimuste kaudu, mis kasutavad muuhulgas lingvistilisi uurimismeetodeid, on avastatud 
tihedad sidemed parallelismi ja mütoloogia (näiteks rituaalide) vahel. On selge, et 
parallelism eksisteerib ka proosatekstides, kuid selle erinevusega, et parallelism 
rakendub seal laiaulatuslikumatele üksustele kui luules. Üksused, mida proosas 
tajutakse paaridena, on näiteks vastandlike iseloomujoontega tegelased või 
abstraktsemad temaatilised elemendid. Mõned uurijad väidavad, et kogu teos võib olla 
üles ehitatud parallelistlikule struktuurile, isegi vaba ülesehitusega teostes võib esineda 
varjatud parallelismi. (Jakobson, Pomorska 1983: 99–109) Eduard Laugaste (1986: 165) 
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nimetab eesti proosas leiduvatest parallelistlikest situatsioonidest järgnevaid: kangelane 
võidab samal viisil kolm takistust; peretütar ja vaenelaps tegutsevad samal viisil, kuid 
sisult vastupidiselt; neiu küsib oma venna kohta teateid kuult, tähtedelt ja päikeselt. 
Eduard Laugaste (1986: 164) defineerib parallelismi järgmiselt: "Parallelism (kr. 
parallelos) pole ainult regivärsi korduva või varieeriva struktuuriga värsirühm, seda 
mõistetakse ka laiemalt. Parallelismis võib korduda sõna, värss, kogu episood. Korduse 
aluseks võib olla sünonüüm (kodu : maja), antitees (rõõm : mure), analoogia (mure : 
kahju). Seesuguseid kordusi leidub nii värsis kui proosas." 
Käesoleva bakalaureusetöö seisukohalt on oluline süntaktiline parallelism, milleks Mari 
Sarv (2003: 150) nimetab sarnaste süntaktiliste suhete kordumist ühes ütlustekstis, 
kusjuures selline paralleelne konstruktsioon koosneb vähemalt neljast sõnatüvest. Vaid 
ühest seostatud sõnapaarist koosnevaid konstruktsioone Sarv parallelismina ei arvesta. 
Kuigi parallelismi on võimalik käsitleda laialdaselt, kuulub see koos algriimi ja kindla 
värsimõõduga olemuslikult regilaulu juurde, sidudes värsid lauluks. Eesti regilaulu 
värsiparallelism on aga vaid üks paljudest üldse võimalikest parallelismiliikidest. 
Parallelism ei ole kõikjal aga ühesugune, erinevusi esineb nii eri rahvastele kui žanritele 
iseloomulikes parallelismides. (Sarv 2001) 
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2. Parallelismi liigid 
 
Läänemeresoome folkloorile on iseloomulik, et regivärsile omased tunnused avalduvad 
lisaks lauludele ka lühivormides. Tulenevalt žanrist avalduvad regivärsilisuse tunnused 
neis aga mõnevõrra teisiti kui regilaulus. Lühivormides ei ole parallelism niivõrd 
valdav, eeldatav ega süsteemipärane kui regilaulus; see on regilauludega võrreldes 
vähem liiane ja tähendustihedam, mis tuleneb lühivormide teistsugustest 
funktsioonidest. Lühižanrid on loomult kontsentreeritumad kui laulud ning neile pole 
omane pikem peatumine samaütlemisel esteetilise naudingu eesmärgil, samas ei ole see 
ka välistatud. Vanasõnade ja kõnekäändude paralleelüksused on informatiivsemad kui 
regilaulu parallelismi puhul; mõistatustes sisaldavad paralleelvärsid enamasti 
täistähenduslikku lisainformatsiooni äraarvatava kohta (Sarv 2000, 2003).  
Mari Sarv (2001) eristab eesti folklooris kolme selgepiirilisemalt parallelismiliiki: 
regilaulu-, vanasõna- ja mõistatuspärast parallelismi, kusjuures vanasõna ja mõistatus 
kuuluvad lühivormide hulka. 
 
2.1.  Regilaulupärane parallelism 
Helle Metslang (1981: 50) defineerib värsiparallelismi järgmiselt: "Parallelism on 
konstitutiivne võte eesti regilaulus, mis grupeerib järjestikused värsid kompleksseks 
tervikuks – parallelismirühmaks. Parallelismirühma kuuluvad värsid on omavahel 
seotud seeläbi, et ühe värsi sisu (mõte, kujutluspilt) ja selle vahendina ka vorm osalt 
kordub, osalt varieerub teistes, paralleelvärssides. Nii kujuneb kompleksne terviklik 
mõte, poeetiline pilt."  
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Ühest küljest on regilaulu parallelism vormikujundusvõte, teisalt on see omaaegse 
arhailise mõttelaadi väljendus. Arhailise mõttelaadi eripäraks on siinkohal esitada 
üldine konkreetse kaudu. See loogika ei kehti ainult regilaulu puhul, vaid esineb 
rahvaluules ja kirjaeelse kultuuri tekstides üldisemaltki. Loogika aluseks on teatav 
väljenduslaad, mille puhul keeles puudusid üldistavad mõisted ning üldistused esitati 
seetõttu loendina konkreetse kaudu. Laulik lähtub üksikutest konkreetsetest juhtumitest 
ning nende loendamise, kõrvutamise ja võrdlemise teel saavutab üldise arusaama.  
(Jaago 1998) Vanade rahvalaulikute kujutlus liigub niisiis väga konkreetsel pinnal. 
Rahvalauludes peaaegu et ei kohtagi nii igapäevaseid ja abstraktseid sõnu nagu inimene, 
loom, sugulane, asi, riist. Näiteks on lauludes sagedasemad üksikute puude nimetused 
(kask, kuusk jt) kui abstraktsem mõiste puu. Konkreetsete mõistete kasutamine ei 
tähenda aga, et rahvaluulele oleksid üldistused võõrad. Üldistusi tehakse lihtsalt teisiti 
kui näiteks hilisromantilses luules, mis on silmatorkavalt abstraktne. Rahvalaul saavutab 
abstraktsuse ja indefiniitsuse ning moodustab üldistusi parallelismi abil. (Kaplinski 
1972) Näites 1 paiknev laulukatkend (Metslang  1981: 52) räägib pulmast, kus pruut on 
kaduma läinud.  
(1) ta läks murreldes Mohusse, 
kõverite läks Köinaste, 
rudjus Ruhnumaa viluse. 
Üks võimalus jääda kadunud pruudi asukoha määramisel indefiniitseks oleks kasutada 
väljendit nagu mingi koht või kuhugi. Rahvalaul seda võimalust aga ei kasuta, vaid 
esitab piirjuhul valikuvõimalused täielikult, mistõttu mingit valikut tegelikult ei tehta. 
(Kaplinski, 1972) Niisiis ei tähenda näites 1 esitatud kolm paika – Mohusse, Köinaste ja 
Ruhnumaa vilusse – mitte seda, et pruut oleks läinud kõigisse pikadesse, vaid seda, et 
pruut viibib mingis umbmäärases paigas. 
Rahvalauludes esineva parallelismi rohkus või vähesus on tingitud laulude sisust. 
Parallelism sobib hästi mitmesuguste meeleolude, tunnete ja mõtiskluste esitamiseks. 
Kõige suurem on paralleelvärsside arv seega lüürilistes lauludes, mis on oma olemuselt 
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staatilised. Seevastu eepilistes, jutustavates lauludes, milles esitatakse tegevust ja 
sündmustiku arengut, on paralleelridu palju vähem. (Viidalepp 1959) 
Parallelismirühm 
Parallelism grupeerib järjestikused värsid kompleksseks tervikuks, parallelismirühmaks. 
Värsi ja lause piir tavaliselt kattuvad. Parallelismirühma moodustab peavärss ehk rühma 
esimene värss koos järelvärsi või -värssidega. Teisalt võib parallelism paikneda ka ühes 
värsis, misjuhul on tegemist värsipoolte parallelismiga, või moodustuda värsipaaridest, 
mille puhul on tegemist värsipaaride parallelismiga. Laiemalt võttes võib parallelism 
ühendada ka tekstiosi. Tavaliselt moodustub parallelismirühm siiski kahest kuni neljast, 
mõnel juhul aga kuni kümnest paralleelvärsist. (Metslang 1981) Lüroeepikas leidub 
meeleolu esiletoomiseks pigem parallelismirühmade kombinatsioone kui 
paralleelvärsside kuhjumist (Jaago 1998). Näites 2 on Helle Metslangi esitatud näide 
värsipoolte parallelismist, näites 3 värsipaaride parallelismist (Metslang 1981: 51). 
(2) Sis ma nõuas pailu palka, 
Pailu palka, hulga hinda. 
 
(3) Tooge mulle kottu raudasärki 
ümber mu ihu ilusa, 
tooge mulle kilbised käised 
ümber armsate abude; 
tooge mulle armas harju tanu 
ümber juuste ruugijate, 
Järelvärss erineb peavärsist peamiselt sellega, et annab semantiliselt tunduvalt vähem 
informatsiooni (Metslang 1972).  
Parallelismirühma kuuluvaid värsse ühendab eelkõige see, et peavärsi sisu ja vorm osalt 
korduvad, osalt varieeruvad paralleelvärssides, kujundades kompleksse tervikliku 
mõtte. Paralleelvärsid võivad peavärsiga öeldut korrata, nüansseerida, täiendada, 
laiendada või kujundada üksiknähtuste loendi kaudu üldmõiste. (Metslang 1981: 50) 
Värsid on ühendatud mosaiikprintsiibi abil: killuke asetatakse killukese kõrvale, kuni 
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esitatav mõte või sündmus on küllaldase selgusega edasi antud. Iga järgnev värss 
täpsustab pilti, süvendab meeleolu, lisab mõtteliselt midagi uut, annab mingi uue 
tundevarjundi või sündmustiku detaili. Peavärsiga antud situatsioon jääb kehtima kogu 
rühmas. (Viidalepp 1959: 133–135) 
Järelvärsid võivad sageli olla elliptilised, see tähendab, et tegevust seal enam ei mainita. 
Kuna peavärsi struktuur järelvärssides kordub, siis võib öeldise või mõne muu 
lauseelemendi järelvärsis nimetamata jätta. Sisuliselt jääb nimetamata jäänud elemendi 
asemele eelnenud värsi vastav lauseliige ning värsi terviklikkus ei kao. See aga 
omakorda teeb pindstruktuuris ruumi laienditele, mis võimaldavad värssi sisukamaks ja 
kujundlikumaks muuta. (Metslang 1981: 73) Illustratsiooniks on toodud näide 4, kus 
öeldis võtsin on järelvärssides kordamata jäetud,  kuid sisuliselt tajutav.           
(Metslang 1981: 74). 
(4) Luod ma võtsin lutsu suusta, 
Sõnad kiisa keele pealta, 
Laulud latika ninasta. 
 
2.2. Vanasõnapärane parallelism 
Vanasõnad on sageli korrapärase ülesehitusega, see avaldub eeskätt süntaktilise 
sümmeetriana, mis loomult on üks parallelismi aspekte. On hulk süntaktilisi 
stereotüüpe, millest osa on esindatud kindlate süntaktiliste vormelitega, nagu:        
Kes..., see...;  Kui..., siis...;  Kuidas..., nõnda...;  Parem... kui...;  Igal... oma... 
(Krikmann 2009:133) 
Vanasõnapärane parallelism juhib tähelepanu seostele, näiteks põhjuse-tagajärje 
seostele, või võrdlustele. Kuna vanasõna moodustab sisuka ja tabava tervikteksti, on 
vanasõnapärase parallelismi tähendustihedus üldiselt suurem kui regilaulupärase 
parallelismi oma. Regilaulupärane tähendust kordav parallelism liiguks vanasõnades 
edasi liiga aeglaselt. (Sarv 2003) Vanasõna komponendid võivad väljenduda 
paralleelüksustena (vaga vesi, sügav põhi), regilaulu parallelismis tüüpiliselt värsside 
vahel sellist suhet ei ole. Kui regilaulu parallelismile on omane paralleelvärsside 
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lähedane tähendus, siis parallelistlikud vanasõnad põhinevad sageli võrdlusel. Ka 
Krikmanni poolt sünonüümseks liigitatud parallelismi puhul kuuluvad 
paralleelelemendid mõnikord erinevatesse mõisterühmadesse (sädemest tuli, sõnast tüli) 
ja nende olemuseks on pigem võrdluse loomine kui sünonüümilisus. (Sarv 2000) 
Tinglikult võib sellesse rühma kuuluvaks pidada ka lausest pikemate üksustega 
parallelismijuhud, nagu juttudes esinev kompositsiooniline parallelism ning regilaulude 
värsirühmade vaheline parallelism (Sarv 2001).  
Parallelistlike vanasõnade süntaks 
Järgnev alapeatükk põhineb Oskar Laasiku bakalaureusetööl „Eesti vanasõnade 
süntaktiline analüüs“ (2013), mis analüüsib vanasõnade parallelismi 
sõltuvusgrammatika mudeli põhjal. 
Parallelistliku struktuuriga vanasõna on liitlause, mille paralleelsed osalaused on 
omavahel rinnastus- või alistusseoses. Osalausete ehitus ja nendevahelised seosed on 
mitmekesised. Neist kombineeruvad vanasõnad, mille mõlemad osalaused on verbiga; 
vanasõnad, mille üks osalause on verbiga, ning vanasõnad, mille mõlemad osalaused on 
verbita.  
Enamike rindlausete osalaused paiknevad kõrvuti ilma sidendita ning on kirjas 
lahutatud vaid komaga. Ehituselt ja semantiliselt on need osalaused sümmeetrilised. 
Enamik osalausetest võiks toimida iseseisva lausena, kuid need on ühendatud 
liitlauseks, et toonitada vanasõna terviklikkust. Oskar Laasiku bakalaureusetöö (2013) 
uurimuslikku osasse oli võetud 150 parallelistlikku vanasõna, neist rinnastusseosega 
105. Alistusseosega osalauseid oli valimikus seega 45. Laasiku andmeil esineb 
põimlausete hulgas kõige rohkem kohalausetele (Kus..., seal... ja Kus..., sinna...) ja 
aluslasetele (Kes..., see ja Mis..., see...) omaseid vormeleid. Esineb ka kvantumi-  
(Mida.., seda..) ja viisilausele (Kuidas..., nõnna...) omast vormelit. Teisi vormeleid ja 
alistussuhteid on vähem.  
Uuritud 150 vanasõnast enamik koosnevad kahest osalausest, vaid kaks neist koosnevad 
kolmest osalausest. Kõige rohkem on vanasõnade hulgas selliseid lühivorme, kus 
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mõlemas osalauses on verb olemas; kõige vähem selliseid, kus üks/mõni osalause on 
elliptiline.  
Vanasõnade paralleelsed osalaused erinevad oma süntaktilise ehituse poolest regivärsi 
paralleelsetest värssidest. Kui regilaulu järelvärsis esineb ellips, siis ilmub ärajäänud 
lauseelemendi asemele kõige tõenäolisemalt täiend; vanasõnade osalaused on suure 
tõenäosusega oma süntaktilise ehituse poolest sümmeetrilised. See on ilmselt tingitud 
vanasõnade kommunikatiivsest, ettekirjutuslikust iseloomust – vanasõna peab esitama 
väite ning andma sellele hinnangu. Selleks vajab vanasõna vähemalt nelja sõna: kaht 
mõlemasse värssi.  
Struktuurimallid (mallidest on kirjutatud lähemalt 3. peatükis), millele vastavaid 
vanasõnu esineb Laasiku bakalaureusetöö loendis kõige rohkem, on järgmised:  
1. 122>122. Sellele mallile vastab 24 vanasõna, näiteks hoonenurk võtab leiba, 
ajanurk annab leiba; 
2. 22>22. Sellise malli järgi moodustatud vanasõnu on loendis 21, näiteks jumalal 
päivi, tegijal tööd; 
3. 12>12. Sellise malli alla kuulub 17 vanasõna, näiteks küll luts loeb, latikas 
laalab. 
 
2.3.  Parallelism mõistatustes 
2.3.1. Mõistatus 
Vaina Mälk (1959: 449–457) nimetab mõistatuseks mingi eseme, olendi või nähtuse 
kaudset, meelega keerukalt ja peidetult antud iseloomustust napis poeetilises sõnastuses. 
Mõistatustes kajastuvad rahva tähelepanekud igapäevasest elust ning nende temaatika 
on kõige tihedamini seotud talupoegliku keskkonna ja mõtteviisiga. Suure osa 
mõistatuste aineseks on mitmesugused taluehitised, töö- ja tarberiistad, kõige 
populaarsemad mõistatusobjektid on veski, vokk ja vinnaga kaev. Kujutamist on 
leidnud kõik talupoja elus vajalik ja oluline. Hulgaliselt on mõistatusi koduloomade ja 
põllukultuuride kohta, suurema rühmana kerkivad esile ka mõistatused inimese ja tema 
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kehaosade ning ilmastikuolude kohta. Mõistatuste funktsiooniks on olnud 
vaimuteravuse  ja mõtlemisosavuse proovimine, mõistatati ka ajaviiteks tubastel töödel.  
Mõistatusi tunti ja kasutati juba ürgkogukondlikul ajal, kuid esimesed kirjapanekud 
neist pärinevad alles 19. sajandist ning neis kajastub talurahva elu-olu 
feodalismiperioodil. (Mälk 1959) 
Enamasti esinevad mõistatused keerukate metafooride kujul ning sageli koosneb 
mõistatus kahest napist ja sümmeetrilisest lausepoolest, millest kumbagi poolt seob 
võrdne rütm, ühesugune sõnade järjestus ja algriim (Soo sinetab, nõmm nõretab). Kõik 
mõistatused ei ole aga parallelistlikud või sümmeetrilise ehitusega. Neid esineb ka 
otseste küsimuste kujul, nagu Kellele antakse tuppa tulles kõige esiti kätt? Tuntakse ka 
mõistatuslaule, mis on üles ehitatud reale järjekorras esitatavatele küsimustele ja 
vastustele ning mis sarnanevad regivärsiga. Sellisel juhul järgneb mõistatusele kohe ka 
tema lahendus. Veel võivad mõistatused esineda keeruliste arvutusülesannetena (Seitse 
venda, igal vennal üks õde. Mitu last on?) või mõistatusjuttudena. (Mälk 1959) 
2.3.2. Mõistatuspärane parallelism 
Mõistatuspärase parallelismi kohta on kirjutanud Mari Sarv (2003: 145–172) ning tema 
kirjutatul põhineb ka järgnev alapeatükk. 
Mõistatustes on paralleelridu sageli rohkem kui vanasõnades ning enamasti on need 
lühemad, kuna piirduvad vaid oluliste ja eristavate tunnuste esiletoomisega. Süntaktiline 
parallelism tingib mõistatuste paralleelosades sõnade arvu võrdsuse, kusjuures 
paralleelüksused on sageli kahesõnalised.  
Samasse mõisterühma kuuluvad ning grammatiliselt vormilt sarnased sõnad 
moodustavad paralleelsõnade rühma, mis märgivad erinevusi. Erinevuste aluseks on 
sageli värvid, arvud, materjalid, kohad, ajad, tegevused. Tähenduselt jagunevad 
mõistatuste sõnastruktuurikordused kaheks: esiteks iseseisvate tähendustega 
kõlakordused (Talve haljas, sui paljas) ja teiseks kõlakordused, kus kasutatud sõnadel 
puudub iseseisev tähendus või on see rõhutatult onomatopoeetiline (Isa issib, poeg 
pussib, sulane sulatab auku).  
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Äraarvatava väljendamiseks on mõistatustes mitu varianti: nimi, metafoor, 
vähetähendav sõna või üldse nimetamata jätmine. Viimane variant tähendab, et 
äraarvatava kohta on antud vaid kirjeldus, nagu mõistatuses seest siiru-viiruline, pealt 
kullakarvaline, kuid seda nimetatud ei ole.  
Vanasõnades tingib heakõla peamiselt algriim, mõistatustes on lisaks sellele ka palju 
riimnähtusi; hulgaliselt on kasutuses tavakeeles tähenduseta või vähetähendavaid sõnu, 
mis võimaldavad saavutada kokkukõlasid. Hämara tähendusega nimed ja 
onomatopoeetilised sõnad esinevad umbes 12% mõistatustekstidest, olles seega väga 
sagedased, ning nende kasutamine on omane enamike maade ja rahvaste mõistatustele. 
Mõistatuste heakõlad on palju mitmekesisemad kui vanasõnades. Oluliseks heakõla 
võimaldavaks eelduseks mõistatuste puhul on nende olemusest tingitud vabadus 
äraarvatava asja nimetamisel ja iseloomustamisel. Tähenduseta või vähetähendavaid 
sõnu on mõistatustekstides sageli rohkem kui üks ja nad on seotud sarnase 
häälikustruktuuriga – neis sõnades erineb üldjuhul vaid üks või kaks esisilpi kuuluvat 
häälikut.  
Tähenduseta häälikukombinatsioone kasutatakse mõistatustes seetõttu, et sageli on vaja 
tähistada asju või tegevusi, mida õige nimega nimetada ei saa. Näitena on M. Sarv 
(2001) toonud järgmise mõistatuse: tillukene tillu-rillu, madalam kui malle-ralle, istub 
metsas künka otsas. Sama kehtib ka mõistatuse ihvli ihualaste, kahvlil kask sällän, 
kõhvlil küpär pään puhul, kus tähenduse poolest võiksime ihvli, kahvli ja kõhvli 
asendada ka asesõnadega üks/see, teine, kolmas. Viimase näite puhul võimaldab kõlalise 
erinevuse olemasolu tõdeda, et tegemist on erinevaid asju tähistavate sõnadega. 
Mõistatuspärane parallelism võib esineda alliteratsiooni suurendamise ja sõnakorduste 
vältimise eesmärgil ka vanasõnades ja regilauludes. Näiteks esineb see järgnevas 
vanasõnas: kui mart kapsib kasukaga, siis kadri ripsib riidega. (Sarv 2001) 
Regilauludes ja vanasõnades on hägusate vormide kasutamine siiski erandlik, 
mõistatustes on neil aga kindel funktsioon. 
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3. Sõltuvusgrammatika 
 
Bakalaureusetöö uurimismaterjali analüüsitakse sõltuvusgrammatika taustal, kuna see 
on osutunud parallelismi uurimisel sobivaks. Sõltuvusgrammatikat on varem 
regilauluparallelismi uurimiseks rakendanud  Helle Metslang (1978) ning 
vanasõnapärase parallelismi uurimiseks Oskar Laasik (2013).  
Praha  koolkonna liikmed ning prantsuse keeleteadlane ja sõltuvusgrammatika rajaja 
Lucien Tesniere seadsid lihtlause süntaktiliste sõltuvussuhete kirjeldamiseks lause 
keskmesse verbi. Verb on sõnaline vaste tegevusele, mille väljendamine on keele 
peamisi eesmärke. (Sgall 1977: 76) Kui traditsioonilise grammatika esindajad nägid 
lause tuumana subjekti, siis sõltuvusgrammatika esindajad võtsid subjektilt eriasendi 
ära. Kalevi Tarvainen on seda põhjendanud järgmiste argumentidega: kõigil verbidel ei 
pruugi olla subjekti (nt tuleb, sajab); subjekti loogilis-semantiline sisu võib lauses 
kanduda objektile; subjekt on predikaadist semantiliselt ja grammatiliselt sõltuv. 
Tarvainen nendib, et alusel on siiski öeldise laiendite hulgas erikoht, sest see on 
öeldisega isiku- ja arvukongruentsis. (Tarvainen 1977: 23) 
Grammatikateooria haru, mis seab lihtlause grammatilise struktuuri selgitamiseks lause 
tuumaks verbi finiitvormi, nimetatakse sõltuvusgrammatikaks. Verbi finiitvorm 
moodustab lause tuuma ning sellest sõltub enamike elementide esinemise võimalikkus 
ja nende morfoloogiline vorm. Lause perifeerias paiknevad elemendid võivad aga 
omakorda alistada elemente, kuid lõpuks alluvad kõik lauseliikmed kas otseselt või 
kaudselt ikkagi öeldisverbile. (Rätsep 1978: 11) Erandiks on üldlaiendid ja sidendid, 
mis on mittelauseliikmelised elemendid, ning neid lausestruktuuri kuuluvaks ei loeta. 
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Praegu on Eestis üldiselt kasutatavaks süntaksimudeliks moodustajasüntaks. Sarnaselt 
sõltuvusgrammatikaga seab ka moodustajasüntaks lause keskmesse verbi finiitvormi, 
aga kui sõltuvusgrammatika vaatleb sõnadevahelisi sõltuvussuhteid, siis 
moodustajasüntaksi järgi kuuluvad verbi juurde sõnast laiemad üksused – fraasid. 
Lauses Väike poiss haigutas üsna magusasti on verbist sõltuvateks fraasideks väike 
poiss ning üsna magusasti. Samas võib fraas moodustajasüntaksi järgi olla ka 
ühesõnaline: lauses Poiss haigutas magusasti loetakse fraasideks sõnu poiss ning 
magusasti. (Erelt 2013: 14–15) Käesolevas töös analüüsitakse uurimismaterjali 
sõltuvusgrammatikast lähtuvalt, mis võimaldab määrata eraldi iga sõna süntaktilise 
funktsiooni ja koha lausestruktuuris.  
Öeldisena võib esineda üksikverb, perifrastiline verb (ühend-, väljend- või ahelverb) või 
kaksikverb. Ühendverbid on verbid, mille sisuliseks tuumaks on verb, komplitseerivaks 
komponendiks afiksaaladverb (üles tõusma). Väljendverbid on ainukordsed ühendid, 
mis moodustavad tähendusterviku (tähele panema), väljendverbide sisuliseks tuumaks 
on noomen(id). Ahelverb moodustub verbist ja infiniitsest verbivormist, selle  sisuliseks 
tuumaks on infiniit (nähvas vastata). Kaksikverbid on liikumisverbide ühendid muude 
finiitverbidega (lähen annan). (EKG 1993) Lihtöeldiseks nimetatakse üksikverbi liht- 
või liitvorm. Liitöeldisena talitleb perifrastiline vorm, kaksikverb või üksikverbi 
perifrastiline vorm. (EKG 1993: 19) Käesoleva bakalaureusetöö analüüsiosas on 
liitöeldise osad Igor’ Mel’čuki (1988: 16–20) eeskujul loetud eraldi elementideks.  
Sõnadevahelisi sõltuvussuhteid näitlikustatakse sõltuvushargmikega. Joonisel 1 paikneb 
Huno Rätsepa (1978:11) esitatud sõltuvushargmik, mille tuumaks on verb tõmbusid, 
ning on näidatud, kuidas ülejäänud lauseliikmed verbi finiitvormile otseselt või kaudselt 
alistuvad. 
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Joonis 1. Lause Edgari natuke hallid kulmud tõmbusid häiritult koomale sõltuvushargmik 
 
3.1.  Sõltuvusgrammatika rakendamine parallelismi uurimisel 
Parallelismi süntaktilise struktuuri uurimisel on otstarbekas jagada elemendid lauses eri 
tasandite vahel. Helle Metslang (1972) jagab lause hierarhilise süsteemi kolmeks 
tasandiks. 
a) esimene tasand on tasanditest kõrgeim. Verbikesksest lausekäsitlusest lähtudes 
kuulub siia ainult öeldisverb.  
b) teine tasand alistub esimesele tasandile. Siia kuuluvad määrus, sihitis, alus, 
öeldistäide ja ka üte. 
c) kolmanda tasandi elemendid alistuvad teise tasandi elementidele. Kõige 
sagedamini esineb siin täiend, haruldasemad on lisand, sihitis, määrus, 
öeldistäide. 
Kolme kõrgema tasandiga on süntaktiliste seoste ning kõik lauseliikmete liigid esitatud. 
Järgmiste tasandite koostis ühtib kolmanda tasandiga. 
Laasiku (2013: 15) andmeil on vanasõnade seas osutunud kõige levinumaks 
struktuurimalliks 122>122. Sellest on võimalik järeldada, et seda tüüpi vanasõnades on 
kaks värssi, mõlemas üks esimese tasandi element ehk öeldisverb ning kaks teise 
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tasandi elementi. Ühe sellisele struktuurimallile vastava vanasõna (Laasik 2013: 15) 
sõltuvushargmik on esitatud joonisel 2.  
 
Joonis 2. Vanasõna Hoonenurk võtab leiba, ajanurk annab leiba sõltuvushargmik 
Esimese tasandi elementideks on öeldised võtab ja annab, teise tasandi elementideks 
alused hoonenurk ja ajanurk ning kaks identset sihitist leiba. 
Siinses bakalaureusetöös analüüsitakse parallelistliku ehitusega mõistatusi sama 
põhimõtte järgi. 
 
3.2.  Fraaside käsitlemine sõltuvusgrammatika mudelis 
Töö uurimismaterjali hulgas esineb kolme liiki fraase: nimisõna-, kaassõna- ja 
hulgafraase, mille puhul fraasi peasõna loetakse teise (või madalama) tasandi 
elemendiks ja selle laiend kolmanda (või madalama) tasandi elemendiks.   
Nimisõnafraas on fraas, mille peasõnaks on nimisõna. Nimisõnafraasid võivad talitleda 
ka nominaallausetena. Nimisõnafraasid (nominaallaused) on näiteks laupäeva hommik, 
sume suveöö, Balti jaam pärast rongi väljumist. (EKG 1993: 228) Uurimismaterjali 
hulgas koosneb enamus nimisõnafraase ja nominaallauselisi värsse kahest sõnast: ühest 
teise ja ühest kolmanda tasandi elemendist. Nimisõnafraasidest koosnev mõistatus on 
näiteks Hall kukk, punane hari. Teise tasandi elemendi lauseliiget määrata ei saa, 
kolmanda tasandi lauseliikmeks on täiend. Nominaallausel tervikuna lauseliikmeline 
funktsioon puudub.  
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Kaassõnafraas koosneb substantiivist ja pre- või postpositsioonist. Fraas on 
eksotsentriline, mis tähendab, et ei põhi ega laiend saa lauses üksi täita sedasama 
süntaktilist funktsiooni mis fraas tervikuna. Fraasist ei saa kumbagi elementi ära jätta 
lause süntaktilist struktuuri või tähendust rikkumata. Kaassõnafraasil on lauses sama 
funktsioon mis substantiivi käändevormil. Fraas ei ole substantiivi käändevormiga 
samaväärne, kuid mõnel juhul on see käändevormiga asendatav (laua pealt = laualt). 
Kuna kaassõna tingib substantiivi käändevormi, siis on kaassõnafraasi põhjaks 
kaassõna. (EKG 1993: 137) Bakalaureusetöö uurimismaterjali hulgas on kaassõnad 
loetud määrusteks, nende laiendid kaassõna laienditeks. 
Kolmas töös esinev fraasiliik on hulgafraas. Selle põhjaks on hulgasõna ja laiendiks 
substantiiv või substantiivifraas. Laiend tähistab objekti, põhi selle hulka. Hulgafraasi 
alla kuuluvad hulka (kolm venda), mõõtu (meeter riiet) või määra (osa inimesi) 
väljendavad fraasid. Hulgasõna ja ta laiendi vahel on tavaliselt rektsiooniseos: 
hulgasõna tingib laiendi partitiivse vormi. (EKG 1993: 140) 
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4. Uurimismaterjal ja analüüsimeetod 
 
Uuritav materjal, 150 parallelistliku ehitusega mõistatust, on kogutud eesti mõistatuste 
andmebaasist „Eesti mõistatused“ (http://www.folklore.ee/moistatused/). Elektrooniline 
andmebaas on loodud Eesti Rahvaluule Arhiivi käsikirjaliste materjalide põhjal ning 
selle koostajad on Arvo Krikmann ja Jaak Krikmann. Kasutatud on baas-lugemikku, 
mis esitab 95 751 eesti mõistatusteksti kirjed 1000 kirje pikkuste osadena. Ühest 
mõistatusest esineb erinevaid variatsioone ning ühe mõistatuse eri variatsioonid 
moodustavad tüübi, tüübid on nummerdatud ning iga tüübi esimene tekst esitatud 
rasvases kirjas. Mõistatused paiknevad loendis tähestikulises järjekorras. Loendist on 
võetud esimesed 150 parallelistlikku mõistatust, kusjuures iga sellise mõistatuse puhul 
tüübi esimene tekst. Uurimismaterjali hulka võeti lühivormid, milles esineb vähemalt 
kaks parallelistlikku värssi. Loend bakalaureusetöös kasutatud mõistatustest on esitatud 
töö lisas. 
Uurimismaterjaliks on võetud 150 lühivormi, kuna Oskar Laasiku (2013) samasuguse 
uurimismaterjali mahuga bakalaureusetöö näitas, et selline materjali maht on põhiliste 
struktuuritüüpide leidmiseks piisav. Ühtlasi on järeldused selgemad, kui neid teha 
ühesuguse materjali mahuga uurimuste põhjal.  
Parallelistlikke mõistatusi on võimalik vaadelda kui mitmest osalausest koosnevaid 
liitlauseid. Kasutades teoreetilise taustana sõltuvusgrammatikat, analüüsitakse iga 
osalause süntaktilist struktuuri eraldi. Lisaks vaadeldakse, mis süntaktilised 
funktsioonid selle struktuuri elementidel on. Mitte ainult täistähenduslikud sõnad, vaid 
ka abisõnad, nagu abiverbid ja kaassõnad, on sõltuvushierarhias omaette üksused 
(Mel’čuk 1988: 16–20). 
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Bakalaureusetöös on uuritav materjal, 150 mõistatust, verbi olemasolust lähtuvalt 
jagatud kolme rühma: esimeses rühmas paiknevad verbita mõistatused, teises rühmas 
verbiga mõistatused ning kolmandas rühmas mõistatused, mille mõnes osalauses on 
verb. Verbi puudumisel võib tegemist olla kas lünk- või vaeglausega. EKG (1993: 222) 
järgi on lünklause selline lause, milles mingi süntaktiliselt kohustuslik element on 
sõnastamata, kuid sisuliselt olemas (nt Igal linnul oma laul). Lauses olemasolevad 
elemendid on määratletavad verbi laienditena. Vaeglauseks nimetatakse lauset, mille 
struktuuris puudub mõni lause jaoks üldjuhul kohustuslik komponent, mida pole 
võimalik ka lausesse lisada (nt Käed üles!). (EKG 1993: 226). Ühe vaeglause alaliigi 
moodustavad fraaslaused, millel puudub lauseliikmeline struktuur. Juhul kui vaeglause 
on fraaslause, ei ole selle põhjal üheselt määratletavat süntaktilist funktsiooni ning see 
määratakse teise tasandi elemendiks. Põhja laiendav element kuulub kolmandale 
tasandile.  
Parallelistlike mõistatuste süntaksi kirjeldamiseks on kasutatud järgmisi märke: nool > 
tähistab paralleelsete värsside piiri; mõttekriips – märgib parallelismi katkemist; 
plussmärk + tähistab elementidevahelist rinnastusseost; sulgudesse ( ) pannakse 
elemendid, mis moodustavad fraasi, ning nurksulgudesse [ ] märgitakse sellised juhud, 
kus parallelistlik pool moodustub rohkem kui ühest värsist. 
Värssi ja osalauset on selles töös Mari Sarve (2000) eeskujul käsitletud sünonüümidena. 
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5. Mõistatuste süntaktilised struktuurid 
 
Järgnevates alapeatükkides käsitletakse parallelistlike mõistatuste süntaktilisi 
struktuure. Esiteks analüüsitakse verbiga mõistatusi, teiseks verbita mõistatusi ning 
kolmandaks mõistatusi, mille mõnes värsis on verb ja mõnes mitte. Verbi olemasolu 
või puudumist on arvestatud ka mitteparalleelsetes värssides.  
Sümmeetrilisteks on loetud parallelistlikud värsid, mis on süntaktiliselt ehituselt 
identsed, näiteks värsid mõistatuses Hobu ohjata, mees piitsata, tee tolmuta.  
Iga malli esindab üks näide käsitletavale mallile vastavast mõsitatusest ning mallid 
on järjestatud sageduse alusel: eespool paiknevad mallid, millele vastavaid 
mõistatusi on materjali hulgas kõige rohkem, ning neile järgnevad mallid, millele 
vastavaid mõistatusi on vaid üks.  
Sõltuvushargmikud on lisatud vaid sellistele struktuurimallidele, millele vastab 
loendist vähemalt viis mõistatust.  
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5.1. Kõik osalaused on verbiga 
 
1) Aiarauast mahub, akenast ei mahu 
 
Sellist tüüpi mõistatusi on loendis 22. Struktuurimall on süntaktiliselt ehituselt 
sümmeetriline: mõlemas värsis on üks esimese ja üks teise tasandi lauseliige. Jaotus on 
kirjeldatav malliga 12>12. Esimese tasandi liige on alati öeldis, teise tasandi liige võib 
antud juhul olla (lisaks näitetekstis esinevale määrusele) ka alus (Hirv istub, saba 
liigub). Mõlemas paralleelses osalauses esinevad sama tüüpi määrused (näitelauses on 
selleks kohamäärus).  
2) Alla läheb aher, mäele tuleb tiine 
 
 
Sellise struktuuriga mõistatusi on valimikus 5. Struktuurimall on süntaktiliselt ehituselt 
sümmeetriline: mõlemas värsis on üks esimese tasandi liige ja kaks teise tasandi liiget. 
Jaotust võib kirjeldada malliga 122>122. Esimese tasandi element on öeldis, teise 
tasandi element võib olla alus või määrus.  
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3) Isa issib, poeg pussib, sulane sulatab auku 
Mallile 12>12–122 vastab loendist 3 mõistatust. Struktuurimall koosneb kolmest 
värsist, millest kaks esimest on sümmeetrilised ja parallelistlikud. Sümmeetriliste osade 
värssides esineb öeldis ning alus või määrus. Kolmanda värsiga paralleelsuhe katkeb, 
kuna verbi tähendus esimestes värssides on ebamäärane, viimases värsis aga 
konkreetne. Samasse rühma kuulub veel kaks mõistatust (Istub kui isand, sööb kui saks, 
peksab taga piitsaga ning Jalaga sõtkutakse, kõhuga hõõrutakse, mulgust pistetakse 
sisse). Neis katkeb paralleelseos samuti kolmanda värsiga, sest määruste tüüp on 
esimeses kahes värsis sama, kolmandas aga erinev.  
4) Hall ammub ja must mürab, valge põikab mööda põesid 
Mallile 12>12>12(23) vastab 3 mõistatust. Struktuurimall kooseb kolmest 
parallelistlikust värsist. Kahes esimeses värsis on üks esimese ja üks teise tasandi liige, 
kolmandas värsis lisaks veel teise ja kolmanda tasandi liige, mis moodustavad 
kaassõnafraasi (mööda põesid). Teise tasandi element võib olla alus või määrus (Jaluta 
jookseb, käsita kärbib, silmita käib sihi kaudu), kolmanda tasandi element on kaassõna 
laiend.  
5) Ago võtmõ kaotas, päiv löüd 
Sellisele mallile vastab 2 mõistatust, neid saab kirjeldada ka malliga 122>12. Esimeses 
värsis on esimese tasandi element ja kaks teise tasandi elementi, teises värsis esimese 
tasandi element ja üks teise tasandi element. Teise tasandi element võib olla alus, sihitis 
või määrus. Mõistatuse teises värsis esineb ellips: puudub teise tasandi element, mis on 
juurdemõeldav (näitetekstis on selleks sõna võtmõ). 
6) Eit pühib toa taga, tolm keerleb toa ees 
Mallile 12(23)>12(23) vastab loendis 2 mõistatust ning värsid on omavahel 
sümmeetrilised. Värsid moodustuvad esimese tasandi elemendist, teise tasandi 
elemendist ning kaassõnafraasi moodustavatest teise ja kolmanda tasandi elementidest. 
Teise tasandi elementideks on alus või määrus, kolmanda tasandi element on kaassõna 
laiend. 
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7) All söödi, peal söödi, mina sõin, mind söödi 
Sellisele mallile vastab loendis 2 mõistatust. Malli saab kirjeldada skeemiga 12>12–
12>12. Mõistatus koosneb neljast värsist ja kahest poolest. Kõik värsid koosnevad 
omakorda ühest esimese ja ühest teise tasandi elemendist. Teise tasandi elemendiks 
võib olla alus, määrus või sihitis. Esimese poole värsid on ühemõtteliselt 
parallelistlikud, teise poole värsse ühendab mõte ja samad sõnad, kuid süntaks erineb.  
8) Koorem väsib, koorma kandja ei väsi 
Mõistatus on kirjeldatav struktuurimalliga 12>1(23), see koosneb kahest paralleelvärsist 
ning seda esineb uurimismaterjalis 2 korda. Esimese värsi moodustab öeldis ja teise 
tasandi element alus; teise värsi moodustab öeldis, teise tasandi element, milleks on taas 
alus, ning kolmanda tasandi element, milleks on täiend. Samasse rühma kuuluva teise 
mõistatuse (Ei vaju merde, aga vajub maa sisse) kolmanda tasandi element on kaassõna 
laiend ja teise tasandi elemendid kohamäärused. Sellesse rühma kuuluvad mõistatused 
on eripärased, kuna neid ühendab vastandav rinnastus (eitus–jaatus).  
9) Hiilgab kui hõbe, paistab kui päe, särab kui kuld 
Mallile 12>12>12 vastab loendis vaid üks mõistatus. Struktuurimall koosneb kolmest 
identse ehitusega värsist: igas värsis on üks esimese ja üks teise tasandi element. Teise 
tasandi elemendiks on viisimäärus.  
10) Eest kippus, tagant rippus, maha kukkus, maast võtsin ja taha pistsin 
Mõistatus on kirjeldatav struktuurimalliga 12>12–12–12>12 ning see on loendis ainuke 
omataoline. See koosneb viiest värsist, millest kaks esimest on ühemõtteliselt 
parallelistlikud, kolmas värss ei ole ühegi teisega paralleelseoses, kuid neljas ja viies 
värss on taas omavahel parallelistlikud. Kõik värsid koosnevad ühest esimese ja ühest 
teise tasandi elemendist. Teise tasandi elemendiks on kohamäärus.  
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11)  Ei ole näha ega kuulda, aga arvab asjad ja toimetab tööd 
Mõistatus vastab struktuurimallile 1(2+2)–12>12, mida esineb loendis vaid üks kord. 
Mõistatus koosneb kolmest värsist, kaks viimast neist on sümmeetrilised ja 
parallelistlikud. Parallelistlikud värsid koosnevad esimese ja teise tasandi elemendist, 
teise tasandi elemendiks on sihitis.  
12)  Heliseb kui kell, tuleb sisse kui kuningas, läheb välja kui sant 
Struktuurimallile 12>122>122 vastab loendist üks mõistatus. Mõistatus koosneb 
kolmest paralleelvärsist, millest kaks viimast on sümmeetrilised. Esimene värss koosneb 
ühest esimese ja ühest teise tasandi elemendist, kaks viimast värssi ühest esimese 
tasandi ja kahest teise tasandi elemendist. Teise tasandi elementideks on viisimäärus ja 
afiksaaladverb.  
13)  Ei panda seement, ei künnite, ei külvite, ta kasvas esi, ega päiv me süüme 
Mõistatus vastab mallile 12>1>1–1(23)–12(23), see on loendis ainuke omataoline ning 
koosneb viiest värsist, millest parallelistlikud on kolm esimest. Esimene värss koosneb 
öeldisest ja sihitisest, kaks järgnevat paralleelvärssi moodustuvad vaid öeldisest. 
Paralleelseid osi ühendab eitus. Neljanda ja viienda värsiga katkeb parallelism täielikult. 
14)  Mind kriipsitakse ja kraapsitakse, mu elu välja kistakse, ma läksin üle valge 
välja ja nutsin mustas silmavees 
Mõistatus vastab mallile 12>1>12(23)–12(234)–1(23), mida esineb loendis vaid korra. 
See koosneb viiest värsist, millest kolm esimest on parallelistlikud. Parallelism ei ole 
nende värsside puhul ühemõtteline. Töö autor on need parallelistlikeks lugenud, kuna 
kõigi värsside verb on umbisikulises tegumoes. Esimene värss koosneb öeldisest ja 
sihitisest; teine värss vaid öeldisest ning kolmas värss öeldisest, teise tasandi 
elementidest kohamäärusest ja sihitisest ning kolmanda tasandi elemendist täiendist. 
Kaks viimast värssi on esimestega nõrgalt seotud. 
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15)  Enne elas, nüid ei ela, kannab ihu ja hinge 
Mõistatus koosneb kolmest värsist ning vastab struktuurimallile 12>12–1(2+2), mis on 
loendis ainuke omasugune. Kaks esimest värssi on parallelistlikud ja sümmeetrilised: 
mõlemad koosnevad esimese tasandi elemendist öeldisest ning teise tasandi elemendist 
ajamäärusest. Paralleelvärssides esineb sama verb eitus-jaatus suhtes. Kolmas värss ei 
ole esimestega paralleelseoses. 
16)  Homingu sündis ja enne õhtut oli naine 
Mõistatus vastab mallile 12>12(23), koosneb kahest paralleelüksusest ning on loendis 
ainus omataoline. Esimene värss koosneb öeldisest ja ajamäärusest; teine värss 
öeldisest, kahest teise tasandi elemendist, ajamäärusest ja öeldistäitest, ning kolmanda 
tasandi elemendist, kaassõna laiendist. Selle mõistatuse puhul on tegemist piiripealse 
juhtumiga, mis ei ole ühemõtteliselt parallelistlik. Käesoleva töö autor on mõistatuse 
parallelistlikuks lugenud, kuna mõlemad värsid algavad lähedase tähendusega 
ajamäärusega (mõlemad märgivad päeva osa) ning mõlema värsi lõpus paiknevad sõnad 
sündis ja oli naine tähistavad eluetappe. 
17)  Harak ässeldab, pikk händ pöörleb, esi muneb toore muna 
Mõistatuse struktuurimall on 12>1(23)–12(23), mida esineb loendis vaid korra. 
Lühivorm koosneb kolmest värsist, kaks esimest neist on parallelistlikud. Esimeses 
värsis on öeldis ja teise tasandi element alus; teises värsis öeldis, teise tasandi element 
alus ja kolmanda tasandi element täiend. Kolmanda värsiga parallelism katkeb.  
18)  Jõgi jooseb üles, jõgi jooseb alla, vett ei näe iialgi 
Struktuurimallile 122>122–122 vastab loendis üks mõistatus. See koosneb kolmest 
värsist, kaks esimest neist on sümmeetrilised ja parallelistlikud, kolmas esimestega 
vähem seotud, kuna teisele tasandile tekivad uued elemendid. Parallelistlikud värsid 
koosnevad mõlemad esimese tasandi elemendist ning kahest teise tasandi elemendist: 
alusest ja kohamäärusest.  
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19)  Miis tulõ tarrõ, tsuska pää pingi ala, tulõ-õi tarrõgi 
Mõistatust saab kirjeldada malliga 122>12(23)>12, millele loendist rohkem lühivorme 
ei vasta. See koosneb kolmest mittesümmeetrilisest paralleelvärsist. Esimeses värsis on 
öeldis ning kaks teise tasandi elementi, alus ja kohamäärus; teises värsis öeldis, teiselt 
tasandilt sihitis ja kohamäärus ning kolmandalt tasandilt kaassõna laiend; kolmandas 
värsis on öeldis ja teise tasandi element kohamäärus. Selle mõistatus ei ole 
ühemõtteliselt parallelistlik. Parallelistlikuks on ta loetud, kuna igas värsis esineb 
latiivne kohamäärus.  
20)  Ema läheb ees, ei saa suhu ega selga, tüter läheb taga, saab suhu ja selga 
Mõistatust saab kirjeldada malliga [122–1(2+2)]>[122–1(2+2)], millele vastavaid 
lühivorme loendis rohkem ei esine. Antud mõistatus koosneb neljast värsist, mida saab 
mõtteliselt jagada kaheks, nii et tekib kaks sümmeetrilist parallelistliku poolt. Värsid 
koosnevad öeldisest ja teise tasandi elementidest, millena esinevad alus ja kohamäärus. 
Kohamäärused on rinnastusseoses.  
21)  Eile saab ta olema, homme joba oli ta 
Mõistatus vastab mallile 1222>122 ning sellist esineb loendis vaid üks. Lühivorm 
koosneb kahest värsist, mis moodustuvad öeldisest ja teise tasandi elementidest, milleks 
antud juhul on alus, määrus ja liitpredikaadi osa.  
Uurimismaterjali hulgast kuulub verbiga mõistatuste rühma 54 lühivormi, mis 
jagunevad 21 malli vahel. Joonis 3 kajastab verbiga mõistatuste jaotuvust lausemallide 
vahel. Samad andmed on kantud tabelisse 1. 
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Joonis 3. Verbiga mõistatuste jagunemine sõltuvusstruktuurimallide vahel 
Tabel 1. Verbiga mõistatuste jagunemine sõltuvusstruktuurimallide vahel 
Sõltuvusstruktuurimall Mõistatuste arv 
12>12 22 
122>122 5 
12>12–122 3 
12>12>12(23) 3 
122>12 2 
12(23)>12(23) 2 
12>12–12>12 2 
12>1(23) 2 
12>12>12 1 
12>12–12–12>12 1 
12>12–1(2+2) 1 
12>1>1–1(23)–12(23) 1 
12>1>12(23)–12(234)–1(23) 1 
12>1(23)–12(23) 1 
12>122>122 1 
12>12(23) 1 
122>122–122   1 
122>12(23)>12 1 
1222>122 1 
1(2+2)–12>12 1 
[122–1(2+2)]>[122–1(2+2)] 1 
 
0 5 10 15 20 25
1222>122
[122–1(2+2)]>[122–1(2+2)] 
122>12(23)>12
122>122–122  
12>1(23)–12(23) 
12>12(23)
12>12–1(2+2) 
12>1>12(23)–12(234)–1(23) 
12>1>1–1(23)–12(23) 
12>122>122
1(2+2)–12>12 
12>12–12–12>12  
12>12>12
12>1(23)
12>12–12>12 
12(23)>12(23)
122>12
12>12>12(23)
12>12–122  
122>122
12>12
Loendi suurus 
Loendi suurus
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5.2. Kõik osalaused on verbita 
 
1) Ahi pääl, ahivars all 
 
 
Sellist tüüpi mõistatusi leidub loendis kõige rohkem,  29. Struktuuritüüpi saab 
kirjeldada  malliga 22>22 ning see on sümmeetriline: mõlemas värsis on kaks teise 
tasandi elementi. Teise tasandi elementidest on esindatud alus, määrus ja öeldistäide.  
2) Haljas mees, sinine kübar 
 
 
Sellise struktuuriga mõistatusi on valimikus 13. Struktuurimall on süntaktiliselt ehituselt 
sümmeetriline ning seda saab kirjeldada malliga (23)>(23), mis tähendab, et 
mõistatused koosnevad kahest fraaslausest. Enamikel juhtudel on tegemist 
nimisõnafraasidega, kuid ühel juhul esineb ka hulgafraasidest koosnev lühivorm (Kaits 
silma, üits nõna). 
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3) Isa all, ema pääl, viss-vass vahel 
 
Mallile 22>22>22 vastab loendist 5 mõistatust. See koosneb kolmest paralleelsest ja 
sümmeetrilisest värsist. Igas värsis on kaks teise tasandi liiget: alus ja määrus (ühel 
juhul on määruse asemel öeldistäide). Kolmel juhul on määruse liigiks kohamäärus ning 
ühel juhul ajamäärus (Hommiku kõrvad, lõunaaeg silmad, õhtu sarved).  
4) Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas 
 
 
Taolise ehitusega mõistatusi on loendis 5. Ehitus on kirjeldatav malliga 22>22>2(23). 
See koosneb kolmest parallelistlikust osalausest, kaks esimest neist on sümmeetrilised, 
kolmas veidi erinev. Esimesed osalaused koosnevad kahest teise tasandi elemendist, 
kolmas osalause kahest teise ja ühest kolmanda tasandi elemendist. Teise tasandi 
elementidest esineb alust, öeldistäidet ja määrust (määruse liikidest koha- ja 
viisimäärust); kolmanda tasandi elementidest määrust ja täiendit.  
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5) Isa noor punane, poeg hall tudike 
Sellist tüüpi mõistatusi on loendis 3 ning seda tüüpi saab kirjeldada malliga 
2(23)>2(23). Mõistatused koosnevad kahest parallelistlikust ja sümmeetrilisest värsist, 
kusjuures mõlemas värsis on kolm liiget: kaks teise tasandi elementi ja üks kolmanda 
tasandi element. Teise tasandi elementidest esineb alust, öeldistäidet ning koha- ja 
viisimäärust; kolmanda tasandi elementidest täiendit.  
6) Isa pikk ja peenike, ema lai ja latergune 
Mallile 2(2+2)>2(2+2) vastab uurimismaterjalis 2 mõistatust. Mõistatused koosnevad 
kahest sümmeetrilisest värsist, kumbki värss kolmest teise tasandi elemendist, millest 
kaks viimast on rinnastatud. Esimene element on alus, teised kaks öeldistäited.  
7) Kaks ema, kümme poega, kõik ühenimelised 
Mõistatus on loendis ainus omataoline ning vastab mallile (23)>(23)–22. See koosneb 
kolmest osalausest, kaks esimest neist on paralleelsed ja sümmeetrilised, kolmanda 
osalausega parallelism katkeb. Paralleelsed osad moodustuvad hulgafraasidest. 
8) Ilus mõis, madal mõis, ümberringi aknaid täis  
Mõistatus koosneb kolmest värsist ning vastab struktuurimallile (23)>(23)–2(23), mida 
esineb loendis vaid korra. Kaks esimest värssi on sümmeetrilised ja paralleelsed, kolmas 
mõnevõrra erinev. Paralleelosad koosnevad kumbki ühest nimisõnafraasist. 
9)  Hele täht, tume täht, rikka mihe maja külles 
Mallile (23)>(23)–2(234) vastab loendist üks mõistatus. See koosneb kolmest 
osalausest, millest kaks esimest on paralleelsed ja sümmeetrilised, kolmanda osalausega 
parallelism katkeb. Paralleelosad on eelneva tüübiga samasugused, koosnedes kumbki 
ühest nimisõnafraasist. 
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10)  Hahk härg, must mulk, sinine kusi 
Mõistatus vastab mallile (23)>(23)>(23) ning selletaolisi loendis rohkem ei esine. Vorm 
koosneb kolmest sümmeetrilisest ja parallelistlikust osalausest, mis on taas 
samasugused kui kahel eelneval tüübil: igas osalauses on üks nimisõnafraas.  
11)  Hommiku ühe jalaga, söömaajal nelja jalaga, lõunaajal kahe jalaga, õhtul 
kolme jalaga 
Mõistatuse struktuurimall on 2(23)>2(23)>2(23)>2(23), milletaolisi loendis rohkem ei 
esine. Lühivorm koosneb neljast sümmeetrilisest paralleelvärsist. Igas värsis on kaks 
teise ja üks kolmanda tasandi element. Esimesena esinev teise tasandi element on igas 
värsis ajamäärus, teisena esinev teise tasandi element on vahendimäärus ning see on 
igas värsis sama sõna jalaga, kolmanda tasandi element on igas värsis täiend arvsõna 
kujul.  
12)  Emal lai magu, isal pitk sammas, lapsed kõik ümmargused 
Mõistatus vastab mallile 2(23)>2(23)–2(23), milletaolisi valimikus rohkem ei esine. 
Mõistatus koosneb kolmest värsist, kuid paralleelsed ja sümmeetrilised neist on vaid 
kaks esimest. Paraleelsetes osades on esimeseks teise tasandi elemendiks 
valdajamäärus, teiseks teise tasandi elemendiks alus ning kolmanda tasandi elemendiks 
täiend.  
13)  Vaat vaadi peal, tünder tündri peal, poolik pooliko peal, oravasaba otsas 
purjeks 
Struktuurimallile 2(23)>2(23)>2(23)>222 vastab loendist üks mõistatus. See koosneb 
neljast parallelistlikust värsist, kusjuures kolm esimest neist on sümmeetrilised. Kõik 
sümmeetrilised osad koosnevad kahest teise tasandi elemendist ja ühest kolmanda 
tasandi elemendist. Teise tasandi elemendiks on igas paralleelses osalauses alus ning 
kohamäärus, kolmanda tasandi elemendiks kaassõna laiend.  
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14)  Ait all haavikus, toomelukk ees, tammetrellid ees  
Mõistatus on valimikus ainus omataoline, vastab struktuurimallile 2(23)–22>22 ning 
koosneb kolmest värsist. Kaks viimast värssi on sümmeetrilised ja parallelistlikud, 
esimene värss jääb paralleelsuhtest välja. Kaks viimast värssi koosnevad mõlemad 
kahest teise tasandi elemendist, milleks on alused ja identsed kohamäärused.  
15)  Auk maa sees, aid ümber, teivas püsti, teine risti 
Mõistatus koosneb neljast värsist ning seda saab kirjeldada malliga 2(23)>22>22>22, 
mida esineb vaid korra. Kõik värsid on paralleelsed, kuid sümmeetrilised neist kolm 
viimast. Esimene värss koosneb kolmest elemendist: kahest teise tasandi elemendist 
(alusest ja kohamäärusest) ja ühest kolmanda tasandi elemendist (kaassõna laiendist). 
Järgnevad kolm värssi koosnevad igaüks kahest teise tasandi elemendist (alusest ja 
viisimäärusest).  
16)  Taeva poole auk, maa poole auk, keskel tuli ja vesi 
Mõistatus on kirjeldatav malliga 2(23)>2(23)–2(2+2) ning selliseid valimikus rohkem ei 
esine. See koosneb kolmest osalausest, millest kaks esimest on parallelistlikud ja 
sümmeetrilised, kolmanda värsiga parallelism katkeb. Paralleelsetes osades on kaks 
teise tasandi elementi ja üks kolmanda tasandi element. Teise tasandi elemendid on alus 
ja kohamäärus (mõlemad kummaski osalauses identsed), kolmanda tasandi element 
kaassõna laiend. 
17) Ette ja taha, külje pääle ja maha, maast üles ja jälle taha 
Mõistatuse süntaktiline struktuur on (2+2)>((23) +2)>((23) +22), taolisi loendis rohkem 
ei ole. See koosneb kolmest paralleelvärsist ning teise ja kolmanda tasandi elementidest. 
Teise tasandi elementideks on kõigil juhtudel määrused; kolmanda tasandi elementideks 
kaassõna laiendid. Määrused on omavahel rinnastatud.  
18)  Isa hirres, ema parres, pojad kõrval, kõrvad kikkis 
See mõistatus koosneb neljast osalausest, kõik osalaused on sümmeetrilised ja 
paralleelsed. Lühivorm on kirjeldatav malliga 22>22>22>22, mida esinebki vaid korra. 
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Igas osalauses paikneb kaks teise tasandi elementi. Esimesena esinevaks elemendiks on 
igas värsis alus; teisena esinevaks elemendiks on esimeses kolmes osalauses 
kohamäärus, viimases osalauses seisundimäärus.  
19)  All kili-kolinad, pääl ligi-loginad, sada sülda sajalauda 
Mõistatuse struktuurimall on 22>22–((23)3) ning sellele vastavaid lühivorme loendis 
rohkem pole. Mõistatus koosneb kolmest osalausest, kaks neist on sümmeetrilised ja 
parallelistlikud, kolmanda osaga parallelism katkeb. Paralleelvärssides on kaks teise 
tasandi elementi: esiteks vastandlikud (all-pääl) kohamäärused ja teiseks 
onomatopoeetilist tüüpi alused. 
20)  Ema kõver, isa kõver, poeg sirge ja verejooja 
Mallile 22>22>2(2+2) vastab loendist vaid üks mõistatus. See koosneb kolmest 
paralleelvärsist. Kaks esimest neist on sümmeetrilised, koosnedes kahest teise tasandi 
elemendist: esimesel kohal paikneb mõlemas värsis analoogne (ema-isa) alus, teisel 
kohal identne öeldistäide (kõver). Kolmas värss koosneb kahe esimese värsi alustega 
analoogsest alusest (poeg) ning kahest öeldistäitest.  
21)  Hilp ees, tallukas taga, lippi-lappi lipperdis 
Mõistatuse mall on 22>22–(23), selliseid loendis rohkem ei esine. Mõistatus moodustub 
kolmest värsist, kaks esimest neist sümmeetrilised ja paralleelsed. Paralleelvärssides on 
kaks teise tasandi elementi: esiteks vähetähendavat laadi alused, teiseks vastandlikud 
kohamäärused (ees-taga). 
22)  Ema ees, tühi kõht, tütar taga, täis kõht 
Mõistatus on kirjeldatv malliga [22–(23)]>[22–(23)], missuguseid ongi loendis vaid 
üks. See koosneb neljast värsist, mis moodustavad kaks sümmeetrilist ja paralleelset 
poolt. Mõlema poole esimene värss koosneb kahest teise tasandi elemendist ning teine 
värss ühest teise ja ühest kolmanda tasandi elemendist. Mõlema poole esimeses värsis 
on alus ja kohamäärus ning teine värss koosneb nimisõnafraasist.  
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23) Isa alles sündimata, lapsed juba lagedal laiali 
Lühivorm koosneb kahest paralleelsest osalusest ning selle struktuurimall on 22>222, 
milletaolisi valimikus rohkem pole. Esimeses osalauses on alus ja öeldistäide, teises 
osaluses alus, koha- ja seisundimäärus. Sõnad alles ja juba on üldlaiendid ning neid 
lauseliikmetena ei määrata.  
24)  Alta otsa risti-rästi, keskel körti, peala vetta, kõik kolm nagatagused 
Vorm koosneb neljast osalausest, kolm esimest neist on parallelistlikud ning kaks 
keskmist ka sümmeetrilised. Mõistatust saab kirjeldada malliga 222>22>22–2(23), 
millesuguseid rohkem ei esine. Paralleelvärssides on ainult teise tasandi elemendid: 
esimeses kohamäärus, alus ja seisundimäärus; teises ning kolmandas kohamäärus ja 
alus.  
Uurimismaterjali hulgast kuuluvad sellesse rühma pooled mõistatused. Need 75 
lühivormi jaotuvad 24 lausemalli vahel. Joonis 4 näitab, kuidas jagunevad verbita 
mõistatused lausemallide vahel. Samad andmed on kantud tabelisse 2.  
 
Joonis 4. Verbita mõistatuste jagunemine sõltuvusstruktuurimallide vahel 
0 5 10 15 20 25 30 35
222>22>22–2(23) 
22>222
[22–(23)]>[22–(23)] 
22>22–(23) 
22>22>2(2+2)
22>22–((23)3) 
22>22>22>22
(2+2)>((23) +2)>((23) +22)
2(23)>2(23)–2(2+2)  
2(23)>22>22>22
2(23)–22>22  
2(23)>2(23)>2(23)>222
2(23)>2(23)–2(23) 
2(23)>2(23)>2(23)>2(23)
(23)>(23)>(23)
(23)>(23)–2(234)  
(23)>(23)–2(23) 
(23)>(23)–22 
2(2+2)>2(2+2)
2(23)>2(23)
22>22>2(23)
22>22>22
(23)>(23)
 22>22
Loendi suurus 
Loendi suurus
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Tabel 2. Verbita mõistatuste jagunemine sõltuvusstruktuurimallide vahel 
Sõltuvusstruktuurimall Mõistatuste 
arv 
22>22 29 
(23)>(23) 13 
22>22>22 5 
22>22>2(23) 5 
2(23)>2(23) 3 
2(2+2)>2(2+2) 2 
2(23)–22>22 1 
2(23)>22>22>22 1 
2(23)>2(23)–2(23) 1 
2(23)>2(23)–2(2+2) 1 
2(23)>2(23)>2(23)>222 1 
2(23)>2(23)>2(23)>2(23) 1 
(23)>(23)–22  1 
(23)>(23)–2(234) 1 
(23)>(23)–2(23) 1 
(23)>(23)>(23) 1 
(2+2)>((23)+2)>((23)+22) 1 
22>222 1 
22>22>22>22 1 
22>22–((23)3) 1 
22>22>2(2+2) 1 
22>22–(23) 1 
[22–(23)]>[22–(23)] 1 
222>22>22–2(23) 1 
 
5.3. Mõni osalause on verbita 
 
1) All jää, pääl jää, vahelt jookseb vesi 
Sarnase süntaktilise struktuuriga mõistatusi on materjalis 2 (teiseks mõistatuseks on 
Alla ortu ja pääle ortu, keskel oli keraortu). Vorm koosneb kolmest paralleelvärsist, 
kaks esimest neist on öeldiseta ja sümmeetrilised, kolmas värss sisaldab öeldist. 
Mõistatusi saab kirjeldada malliga 22>22>122. Esimeses ja teises värsis on kaks teise 
tasandi elementi, kolmandas värsis lisaks neile ka esimese tasandi liige öeldis. Teise 
tasandi elementideks on alus ja kohamäärus. Alused on mõlema mõistatuse kahes 
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esimeses värsis identsed. Kohamäärused on mõlema lühivormi puhul sarnased (all/alla, 
pääl/pääle, vahelt/keskel). 
2) Hark all, hark  peal, ise teeb sirr-sorr 
Mõistatuse struktuuritüübiks on 22>22–122 ning selliseid loendis rohkem ei esine. 
Mõistatus on sarnane eelmise tüübiga, kuid siin katkeb parallelism kolmanda värsiga. 
Esimesed kaks värssi on sümmeetrilised, koosnedes kahest teise tasandi elemendist. 
Nendeks on alus ja kohamäärus. Alus on taas paralleelvärssides identne.  
3) Hahk sikk, ahara sarve, vedävä üles taiva poolõ 
Mõistatus koosneb kolmest osalausest ning seda saab kirjeldada malliga (23)>(23)–
12(23), milletaolisi loendis rohkem ei ole. Esimesed kaks osalauset on öeldiseta, 
paralleelsed ja sümmeetrilised, kolmanda osalausega parallelism katkeb. Paralleelosad 
moodustuvad fraaslausetest, täpsemalt nimisõnafraasidest.  
4) Hele puu, hele tamm, seal on kulda, seal on hõbedat 
Mõistatus koosneb neljast värsist, vastab struktuurimallile (23)>(23)–122>122 ning on 
loendis ainus omataoline. Vorm jaguneb kaheks osaks, mõlemas osas kaks 
sümmeetrilist ja parallelistlikku värssi. Esimeses pooles on verbita nimisõnafraasid, 
teine pool moodustub öeldistest ning kahest teise tasandi elemendist: identsetest 
kohamäärustest ja osaalustest.  
5) Hüä lind, liha süvvä-äi, hüä puu, palk saa-ai 
Mõistatuse struktuurimall on [(23)–12]>[(23)–12], mida loendis rohkem ei esine. See 
koosneb neljast värsist ning kahest omavahel paralleelsest ja sümmeetrilisest osast. 
Mõlema osa esimeseks värsiks on nimisõnafraas, kusjuures kolmanda tasandi element 
on identne (hüä), ning teises värsis paikneb öeldis ja teise tasandi element sihitis. 
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6) All tuhat tutikut, pääl sada särki, läheb siiski õrrele 
Lühivorm koosneb kolmest värsist, on valimikus ainus omasugune ja vastab mallile 
2(23)>2(23)–12. Kaks esimest värssi on ilma öeldiseta, sümmeetrilised ning 
paralleelsed, kolmanda värsiga parallelism katkeb. Paralleelvärsid koosnevad kahest 
teise tasandi elemendist ja ühest kolmanda tasandi elemendist. Esimesteks teise tasandi 
elementideks on kohamäärused, teine teise tasandi element ja kolmanda tasandi element 
moodustavad hulgafraasi.  
7) Isa pitk, ema lai, õde sõge, vend on pöörane 
Mõistatus koosneb neljast pralleelvärsist, kolm esimest neist on ka sümmeetrilised ja 
elliptilised, viimases värsis on öeldis olemas. Mõistatuse struktuurimall on 
22>22>22>122. Esimeses kolmes värsis on kaks teise tasandi elementi, viimases lisaks 
neile ka öeldis. Esimeseks teise tasandi elemendiks on igas värsis samasse mõisterühma 
kuuluv alus (isa, ema, õde, vend), teiseks teise tasandi elemendiks öeldistäide.  
8) Alt sahk, pealt nahk, keskel kera ning otsas ora, oraga oherdab läbi kolme küla 
Mõistatuse struktuurimall on 22>22>22>22–12(234). Selliseid loendis rohkem ei esine. 
Vorm koosneb viiest värsist, neli esimest neist on parallelistliku, koosnedes kahest teise 
tasandi elemendist. Esimesena esineb igas paralleelvärsis kohamäärus, teisena alus.  
9) Eest sirga-sõrga, tagant lihva-lahva, küljest hilbendab, päält narmeldab 
Sellise ehitusega mõistatusi loendis rohkem ei ole. Lühivormi struktuur on kirjeldatav 
malliga 22>22–12>12, mis näitab, et vorm jaguneb kaheks pooleks, mõlemas kaks 
sümmeetrilist paralleelvärssi. Esimese poole värssides on kaks teise tasandi elementi: 
esiteks kohamäärus ja teiseks deskriptiivsõnade paarist koosnev seisundimäärus. Teise 
poole värssides on öeldis ja teise tasandi element kohamäärus.  
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10)  Ahti-tahti tallanahka, mündakas oli mütsinahka, viisakas oli veerenahka, 
kitsikarva keskel, lambavilla veeri mööda 
Taolise ehitusega mõistatusi on valimikus vaid üks ja see on kirjeldatav malliga 
22>122>122–22>2(23). Mõistatus jaguneb kaheks pooleks ning koosneb viiest värsist, 
neist omavahel parallelistlikud on kolm esimest ja kaks viimast värssi. Esimese poole 
kaks viimast värssi on sümmeetrilised, koosnedes öeldisest ja kahest teise tasandi 
elemendist, esimeses värsis öeldis puudub. Teise tasandi elementideks on siin alus ja 
öeldistäide. Teise poole kaks värssi on öeldiseta ning koosnevad teise tasandi 
elementidest, millena esinevad alus ja kohamäärus, ja ühest kolmanda tasandi 
elemendist (kaassõna laiendist).  
11)  Hiir istub, müts peas, kass käib ümber, kindad käes 
Mõistatus on loendis ainus omataoline ning seda saab kirjeldada malliga  [12–
22]>[122–22]. Vorm koosneb neljast värsist, mis jagunevad kaheks paralleelseks 
pooleks. Mõlema poole viimased värsid on süntaktiliselt ehituselt identsed, koosnedes 
kahest teise tasandi elemendist (alusest ja kohamäärusest). Esimese poole esimene värss 
koosneb öeldisest ja alusest, teise poole esimene värss öeldisest, alusest ja 
viisimäärusest. 
12)  Ema on, aga ema ei ole, peas sarved, käses küüned 
Mõistatuse struktuurimall on 12>12–22>22, millele vastabki loendist vaid üks 
mõistatus. See koosneb neljast värsist, millest esimesed kaks ja viimased kaks on 
omavahel paralleelsed ja sümmeetrilised. Esimesed kaks värssi koosnevad öeldisest ja 
alusest, kusjuures alus on mõlemas värsis identne, samuti öeldis (eitus-jaatus). Kaks 
viimast värssi koosnevad kahest teise tasandi elemendist, milleks mõlemas värsis on 
esiteks kohamäärus, teiseks alus.  
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13)  Isä istub istukille, emä nikka-nakkasilla, tüttäred libi-labinal, poigad päällä 
püürüsillä 
Lühivorm koosneb neljast paralleelvärsist, kusjuures kaks keskmist neist on 
sümmeetrilised. Mõistatuse ehitus on kirjeldatav malliga 122>22>22>222, millele 
rohkem mõistatusi valimikust ei vasta. Öeldis esineb ainult esimeses värsis, kuid selle 
tähendus kandub üle ka järgnevatesse värssidesse. Kõik ülejäänud liikmed mõistatuses 
kuuluvad teisele tasandile. Igas värsis paikneb alus, mis kõigi värsside puhul kuulub 
samasse tähendusrühma, ja ebamäärase tähendusega viiisimäärus. Viimases värsis on 
lisaks eelnevale ka kohamäärus. 
14)  Hobused veavad vett, pead mere põhjas, sabad väljas  
Vorm koosneb kolmest osalausest, millest kaks viimast on parallelistlikud. Selle 
süntaktilist ehitust saab kirjeldada malliga 122–2(23)>22, millele loendist rohkem 
mõistatusi ei vasta. Mõlemad paralleelvärsid on öeldiseta. Esimene neist koosneb kahest 
teise tasandi elemendist ja ühest kolmanda tasandi elemendist: teise tasandi elemendiks 
on alus ja kohamäärus, kolmanda tasandi elemendiks kaassõna laiend. Teine 
paralleelvärss koosneb kahest teise tasandi elemendist: alusest ja kohamäärusest. 
15)  Herm on toas, herm on kojas, hermu karvad katusel 
Sellist tüüpi mõistatusi loendis rohkem ei ole ning seda saab kirjeldada malliga 
122>122>2(23). Vorm koosneb kolmest paralleelvärsist, kaks esimest neist on ka 
sümmeetrilised. Viimane värss on elliptiline: öeldis on sellest ära jäetud, kuid mõttelisel 
ühtib see esivärsside öeldisega on. Kaks esimest värssi koosnevad öeldisest ja kahest 
teise tasandi elemendist ning on peaaegu ühesugused: öeldis ja alus on identsed, 
kohamäärused lähedase tähendusega. Kolmandas värsis on kaks teise tasandi elementi 
(alus ja kohamäärus) ning kolmanda tasandi element täiend. 
16)  Harakas läks Aatelinna, mööda pikka peenart Peetelinna, üles laele munele 
Mõistatus koosneb kolmest paralleelsest osalausest ja vastab mallile 122>2(234)>2(23). 
Esimeses värsis esineb öeldis, alus ja kohamäärus. Alust ja öeldist järgnevates värssides 
enam ei esine, kuid need on mõtteliselt samad mis esivärsis. Teises värsis on kaks teise 
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tasandi elementi (kohamäärused), kolmanda tasandi element (kaassõna laiend) ning 
neljanda tasandi element (täiend). Kolmandas osalauses on kaks teise tasandi elementi 
(kohamäärused) ning kolmanda tasandi element (täiend). 
17)  Herned parsil pajatavad, ühes kooris kohisevad, põrandalle põgenevad, vasta 
maada madisevad, ei nad sünni patta panna ega viljaks veskel viia 
See mõistatus on kõigist loendis olevaist lühivormidest kõige pikem, koosnedes kuuest 
värsist. Mõistatuse ehitust kirjeldab mall 122>1(23)>12>1(23)–12(23)>233, millele 
rohkem mõistatusi ei vasta. Parallelistlikud on omavahel esimesed neli ning viimased 
kaks värssi. Öeldis puudub vaid viimases värsis, kuid see on mõtteliselt sama mis 
eelviimases.  
18)  Elav peab puud, nöör puu ninas, surm nööra otsas, hing surma suus, liikuv 
hinge sees 
Mõistatus koosneb viiest värsist, viimased neli neist on sümmeetrilised ja paralleelsed. 
Vormi saab kirjeldada malliga 122–2(23)>2(23)>2(23)>2(23). Järelvärssides öeldist ei 
esine, paralleelvärsid koosnevad kahest teise tasandi elemendist ja ühest kolmanda 
tasandi elemendist. Teise tasandi elemendid on alus ja kohamäärus, kolmanda tasandi 
elemendiks kaassõna laiend. 
19)  Ees on hiire itemet, keskel kella korinat, taka taari naka 
Mõistatuse ehitus on kirjeldatav malliga 12(23)>2(23)>2(23), millele vastavaid 
mõistatusi rohkem ei esine. Vorm moodustub kolmest paralleelvärsist, kaks viimast 
neist on sümmeetrilised, esimene erineb vaid öeldise esinemise poolest. Esivärsi öeldis 
on mõtteliset ülekantav ka järgnevatesse värssidesse. Teise tasandi liikmetest esinevad 
igas värsis ebamäärane alus ja analoogne kohamäärus, kolmandalt tasandilt esineb 
täiendit.  
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20)  Puujumal läheb veejumalale kosja, pika piibu, laia kaabuga 
Mõistatuse ehitus vastab mallile 1222–(23)>(23) ning selliseid loendis rohkem ei esine. 
Mõistatus koosneb kolmest värsist, neist paralleelsed ja sümmeetrilised kaks viimast. 
Paralleelvärsid moodustuvad nimisõnafraasidest.  
Uurmismaterjali hulgast kuulub kolmandana käsitletud rühma 21 mõistatust, mis 
jagunevad 20 lausemalli vahel. Selles rühmas on vaid kaks mõistatust, mis on 
ühesuguse süntaktilise struktuuriga, ülejäänud mõistatused on unikaalse ehitusega. 
Joonis 5 näitab mõistatuste jagunemist mallide vahel.  
 
Joonis 5. Mõistatuste, mille mõnes värsis on verb, jagunemine sõltuvusstruktuurimallide vahel 
 
 
 
 
 
0 0,5 1 1,5 2 2,5
1222–(23)>(23)  
12(23)>2(23)>2(23)
122–2(23)>2(23)>2(23)>2(23) 
122>1(23)>12>1(23)–12(23)>222 
122>2(234)>2(23)
122>122>2(23)
122–2(23)>22 
122>22>22>222
12>12–22>22 
[12–22]>[122–22] 
22>122>122–22>2(23) 
22>22–12>12 
22>22>22>22–12(234) 
22>22>22>122
2(23)>2(23)–12 
[(23)–12]>[(23)–12] 
(23)>(23)–122>122  
(23)>(23)–12(23) 
22>22–122  
22>22>122
Loendi suurus 
Loendi suurus
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6. Parallelistlike mõistatuste struktuur võrreldes muude žanrite 
parallelismiga 
 
6.1. Keskmine parallelistlik mõistatus 
Kolm kõige levinumat süntaktilist struktuurimalli parallelistlike mõistatuste seas on 
järgmised: 22>22; 12>12; (23)>(23). Mallile 22>22 (Eila uus, täna vana) vastab 
uurimismaterjali hulgast 29 mõistatust ehk 19,3% lühivormidest. Mallile 12>12 (Andja 
ei väsi, võtja väsib) vastavaid vorme on materjali hulgas 22 ehk 14,7% mõistatustest. 
Mallile (23)>(23) (Hall hobu, rohelised ohad) vastab 13 mõistatust ning see hulk 
moodustab kogu uurimismaterjali mahust 8,6%. Nende kolme malli vahel jaotub niisiis 
150 mõistatusest 64, mis on 42,6% kogu vaadeldud hulgast. Need andmed on kantud 
tabelisse 3.  
Tabel 3. Kõige levinumad struktuurimallid parallelistlike mõistatuste hulgas 
Struktuurimall  Mõistatuste arv Näide 
22>22 29 (19,3%) Eila uus, täna vana 
12>12 22 (14,7%) Andja ei väsi, võtja 
väsib 
(23)>(23) 13 (8,6%) Hall hobu, rohelised 
ohad 
 Kokku: 64 (42,6%)  
 
Kõige populaarsematest struktuurimallidest on võimalik järeldada, et parallelistlik 
mõistatus koosneb sageli kahest värsist ja neljast sõnast, kusjuures kummaski värsis on 
kaks sõna. Seega sai kinnitust Mari Sarve (2003) väide, et mõistatuste paralleelüksused 
on sageli kahesõnalised. Kõige rohkem ongi mõistatuste hulgas kahest värsist 
koosnevaid lühivorme, kuid märkimisväärne osakaal on ka kolmest värsist koosnevatel 
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vormidel. Esineb ka neljast värsist koosnevaid mõistatusi, viit ja kuut värssi esineb ühes 
mõistatustekstis aga vaid üksikutel juhtudel. 
Uurimismaterjali hulgast on 50 mõistatust ehk üks kolmandik kogu materjalist 
unikaalse süntaktilise struktuuriga. Unikaalsed mõistatused on üldiselt ka kõige 
kaootilisema ehitusega. See tähendab, et nad on keskmisest pikemad ning neis ei esine 
sümmeetriat. Mõistatused, milletaolisi loendis ei esine rohkem kui üks, on näiteks 
Hobused veavad vett, pead mere põhjas, sabad väljas ning Herned parsil pajatavad, 
ühes kooris kohisevad, põrandalle põgenevad, vasta maada madisevad, ei nad sünni 
patta panna ega viljaks veskel viia. 
Valimiku mõistatustest 87 (58%) on sümmeetrilise süntaktilise ehitusega. Sellised 
mõistatused on näiteks Isanda idu ülespidi, emanda pudu alaspidi ning Hiilgab kui 
hõbe, paistab kui päe, särab kui kuld. Sümmeetria on võimalik vaid sellistest 
lühivormides, kus igas värsis kas on öeldis või ei ole öeldist. Vormides, kus öeldis 
esineb vaid mõnes värsis, ei ole sümmeetria võimalik. 
Parallelistlike mõistatuste seas on kõige rohkem vorme, mille üheski värsis ei esine 
öeldist (Ilus mõis, madal mõis, ümberringi aknaid täis). Selliseid mõistatusi on kokku 
75. Mõistatusi, mille igas värsis esineb öeldis, on loendis 54 (Heliseb kui kell, tuleb 
sisse kui kuningas, läheb välja kui sant). Kõige vähem leidub mõistatusi, mille mõnes 
värsis on öeldis ja mõnes mitte (Hobused veavad vett, pead mere põhjas, sabad väljas). 
Neid on loendis 21 ning selle tüübi puhul leidub kõige rohkem unikaalse ehitusega 
vorme: vaid kaks mõistatust selles tüübis on ühesuguse süntaktilise ehitusega.  
 
6.2. Parallelistlik mõistatus ja parallelistlik vanasõna 
Oskar Laasiku (2013) andmeil on parallelistlike vanasõnade hulgas osutunud kõige 
levinumateks süntaktilisteks struktuurimallideks 122>122 (Vesi jääb veeks, vili jääb 
väeks); 22>22 (Jumalal päivi, tegijal tööd); 12>12 (Vanas läät, vaeses jäät). Kaks neist 
mallidest (22>22; 12>12) ühtivad kõige populaarsemate mõistatuste mallidega.  Tabelis 
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4 on välja toodud nii vanasõnade kui mõistatuste kolm levinuimat lausemalli ning 
numbriga märgitud, mitu lühivormi 150st sellele mallile vastab.  
Tabel 4. Parallelistlike vanasõnade ja mõistatuste jagunemine kõige levinumate lausemallide vahel 
Lausemall Vanasõna Mõistatus 
22>22 21  29 
12>12 17 22 
(23)>(23) 14 13 
122>122 24 5 
 
Peaaegu kõik Laasiku (2013) uurimismaterjali hulgas olevad vanasõnad koosnevad 
kahest värsist. Vaid kaks vormi 150st moodustuvad kolmest värsist. Mõistatuste puhul 
on samuti kõige rohkem kahest värsist koosnevaid vorme, kuid esineb kuni kuuest 
värsist koosnevaid lühivorme. Ka Mari Sarve (2003: 149) andmetel on mõistatustes 
paralleelridu sageli rohkem kui vanasõnades. Üheks põhjuseks, miks paljud 
parallelistlikud vanasõnad on kahevärsilised, võib olla kindlate süntaktiliste vormelite 
kasutus. Süntaktilistele stereotüüpidele vastavad mõistatused on Laasiku loendis näiteks 
Kui kassi kakleva, sis roti roniva või Mis joonu pää tennü, seda tark pia vastab. Hulk 
vanasõnu (nagu ka eeltoodud näited) on põimlaused, mis samuti soodustab 
kahevärsilisust, samas kui mõistatused on sageli rindlaused ning võivad seetõttu 
koosneda enam kui kahest värsist. 
Unikaalse süntaktilise ehitusega vanasõnu on Laasiku loendis 20, mida on 
märkimisväärselt vähem kui mõistatuste puhul (unikaalseid mõistatusi leidus 50). 
Sümmeetrilisi vanasõnu on 103, mida on võrreldes mõistatuste 87 sümmeetrilise 
lühivormiga rohkem. Mõlemaid on siiski kogu uuritavast materjalist üle poole. Siit 
järeldub, et vanasõnad on võrreldes mõistatustega korrapärasemad.  
Vanasõnade hulgas on kõige rohkem selliseid lühivorme, kus mõlemas värsis on öeldis 
olemas; mõistatuste puhul aga selliseid, kus kõigis värssides öeldis puudub. Kõige 
vähem on mõlemate lühivormide puhul selliseid vorme, kus vaid mõnes (ühes) värsis on 
öeldis olemas.  
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6.3.  Parallelism lühivormides ja parallelism regilaulus 
Lühivormide ja regilaulu parallelismil on erinevad funktsioonid ning sellest tulenevalt 
parallelism ka avaldub neis erineval moel.  
Regilaulu parallelismi puhul eristatakse pea- ja järelvärsse, mis kokku moodustavad 
parallelismirühma. Peavärsiga esitatakse mingi üldsituatsioon, mis kehtib kogu rühmas, 
ning järelvärsid täiendavad või varieerivad seda. Kuna tegevus on igas värsis sama, siis 
ei ole vaja seda järelvärssides enam mainida ning öeldis võidakse asendada mõne muu 
lauseliikmega, eeldatavalt täiendiga. Täiend võimaldab värssi muuta sisukamaks ja 
kujundlikumaks. Mõistatuste puhul ei esine sedalaadi ellipsit kuigi sageli: öeldist 
mainitakse enamjuhul kas igas värsis (Eest jookseb iitu, tagant jookseb taatu) või mitte 
üheski (Isa pikk ja peenike, ema lai ja latergune). Lühivormide puhul ei eristata ka pea- 
ja järelvärsse ning parallelismirühma sellisel kujul nagu regilaulus ei eksisteeri.  
Regilaulus koosneb parallelismirühm rinnastuvalt ühendatud värssidest, mis on 
terviklikud laused või lauseosad (Metslang 1978: 13). Ka mõistatuste puhul on värsid 
seotud rinnastavalt (Ei vaju vette ega vaju vahtu), vanasõnade puhul sagedamini aga 
alistavalt (Mis veri ihu sees, on soojus õhu sees).  
Regilaulu parallelismirühmas on enamasti 2–4 värssi (Metslang 1978: 42). Ka 
vanasõnade ja mõistatuste hulgas on kõige rohkem kahest värsist koosnevaid lühivorme. 
Mõistatuste seas leidub lisaks ka üsna palju kolmest ja neljast värsist moodustuvaid 
vorme.  
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Kokkuvõte 
 
Bakalaureusetöös analüüsiti parallelistliku ehitusega mõistatuste süntaksit ning võrreldi 
seda parallelistlike vanasõnade süntaksiga ja regilaulu parallelismiga. 
Töö alguses püstitatud hüpotees, mille kohaselt leidub eesti parallelistlike mõistatuste 
seas kõige enam struktuurimallidele 22>22 ja 12>12 vastavaid mõistatusi, leidis 
kinnitust. Esimesele neist vastas 150st 29 lühivormi, näiteks Eila uus, täna vana, ning 
teisele 22 lühivormi, näiteks Andja ei väsi, võtja väsib. Lisaks neile kahele osutus üsna 
levinuks ka mall (23)>(23), millele vastas 13 vormi, näiteks Hall hobu, rohelised ohad. 
Enimlevinud struktuuritüüpidest on võimalik järeldada, et parallelistlik mõistatus 
koosneb sageli kahest sümmeetrilisest värsist ja neljast sõnast.  
Kui parallelistlike vanasõnade seas esineb kõige rohkem selliseid lühivorme, mille 
kõigis osalausetes on verb olemas, siis mõistatuste seas esineb enim verbita vorme. 
Verbi puudumine mõistatustes võib olla tingitud mõistatuste kirjeldavast loomust, 
vanasõnades aga on tavaliselt verb olemas, sest need edastavad sageli tegevust. Nii 
keskmine parallelistlik vanasõna kui ka mõistatus koosneb kahest värsist, kuid 
mõistatuste puhul esineb üsna palju ka kolmest ja neljast värsist koosnevaid lühivorme. 
Vanasõnade kahevärsilisus on ilmselt tingitud kindlate süntaktiliste vormelite kasutusest 
(Kui kassi kakleva, sis roti roniva) ning vanasõnade põimlauselisest ehitusest. 
Mõistatustes on värsid tihti seotud rinnastavalt, mis teeb võimalikuks rohkem kui kahe 
värsi esinemise ühes lühivormis.  
Regilaulu- ja lühivormižanril on erinevad funktsioonid ning seetõttu avaldub ka 
parallelism neis erinevalt. Regilaulu esivärsis on verb tavaliselt olemas, kuid 
järelvärssides sageli puudub,  jäädes seejuures mõtteliselt samaks mis esivärsis. 
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Lühivormide puhul on verb tavaliselt kas igas paralleelvärsis või mitte üheski. Sarnaselt 
mõistatustega on ka regilaulu paralleelvärsid seotud rinnastavalt.  
Kõigi võrreldavate žanrite puhul kannab parallelismi edasi teine tasand ehk elemendid, 
mis alluvad otseselt verbile. Parallelistlike mõistatuste puhul on teise tasandi 
elementidest kõige sagedasemad alus ja erinevat liiki määrused. Kui lühivormides 
domineerivad esimene ja teine tasand, siis regilauludes ulatuvad tasandid sügavamale 
(siin on tavalised ka neljas ja viies tasand) ning elemendid on mitmekesisemad.  
Vanasõnade ja mõistatuste parallelismil on rohkem ühiseid jooni kui regilaulu 
parallelismil lühižanrite parallelismiga. Paralleelread on lühižanrites lühemad, 
koosnedes sageli vaid kahest sõnast, ning elemendid sarnasemad kui regilaulus. 
Regilauludes on paralleelridu tavaliselt ka rohkem kui lühivormides, mis on tingitud 
laulude jutustavast iseloomust.  
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The Syntactic Structure of the Parallelism in Estonian Riddles 
Summary  
 
The purpose of this Bachelor’s thesis is to analyse the syntax of riddles with a parallelist 
structure, outline characteristics of riddles and compare the parallelist riddles to 
parallelist proverbs and parallelism in runo-song. 
150 riddles containing parallelism collected from the Estonian riddles’ database serve as 
the basis for the study; these are analysed in the context of dependency grammar. 
Dependency grammar divides parts of a sentence onto different levels dependent of the 
verb, so that the first level always contains only the main verb and the following levels 
hold other parts of the sentence that are directly or indirectly subject to the verb. 
The results of the study show that parallelist riddles often comprise two verses, while 
both parallelist units contain two words. While parallelist proverbs nearly exclusively 
contain two verses, in terms of riddles, there are still rather a lot of short forms with 
three verses. Proverbs most likely comprise two verses since certain syntactic formulas 
are used and proverbs have a complex sentence structure. Riddles, however, are often 
compound sentences, which is why they can comprise more than two verses. While the 
verses of the most common proverb forms all contain verbs, riddles often do not include 
a verb. The absence of verbs in riddles may be explained by their descriptive nature; 
while proverbs often contain a verb because their task is frequently to convey action. 
The genres of runo-song and short forms have different functions, which is why 
parallelism is manifested differently in these. Owing to the narrative nature of the runo-
songs, parallel verses are longer and more diverse in the songs compared to short forms. 
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Songs often contain more parallel verses. Differently from short forms, main and 
parallel verses are identified in songs; together, the verses form a parallelism group. The 
action, i.e., the verb is often only mentioned in the main verse in runo-songs; in parallel 
verses, this is often substituted with other parts of the sentence (usually complement) in 
order to diversify the verse. This kind of ellipsis is less common in case of short forms: 
the verb is mentioned mostly in all of the verses or not mentioned at all. 
Since proverbs and riddles are more similar in nature, their parallelism has more similar 
characteristics than the parallelism of runo-songs and short form genres. 
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Lisa. Uurimismaterjal 
 
Alljärgnevalt on esitatud bakalaureusetöös kasutatud uurimismaterjal: 150 
parallelistliku ehitusega mõistatust koos vastustega. Mõistatused on esitatud samas 
järjekorras nagu andmebaasis (http://www.folklore.ee/moistatused/lugemik/index.php).  
1. Allpool naba, pealpool põlvi (püksitasku) 
2. Haljas mees, sinine kübar (lina õitseb) 
3. Hall mies, haruline naba (puu) 
4. Hall hapen, valge miis (naeris) 
5. Hall hobu, rohelised ohad (jõgi) 
6. Hall härg, hangus sarved (veski) 
7. Üks härg ja mäda selg (või pudru sees) 
8. Hall härg, valge sarve (heinakoorem) 
9. Hall kukk, punane hari (maja põleb) 
10. Hiire uus, põdra magus (pütt) 
11. Illos moro, valus päiv (suitsuauk) 
12. Jäme mees, peenike süda (metsapuu) 
13. Kaits silma, üits nõna (konks) 
14. Kaks ema, kümme poega, kõik ühenimelised (kaks kätt ja sõrmed) 
15. Hahk härg, must mulk, sinine kusi (leitseauk) 
16. Ilus mõis, madal mõis, ümberringi aknaid täis (sõrmkübar) 
17. Hahk sikk, ahara sarve, vedävä üles taiva poolõ (heinakuhi) 
18. Hele puu, hele tamm, seal on kulda, seal on hõbedat (kirik) 
19. Hele täht, tume täht, rikka mihe maja külles (aken) 
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20. Hüä lind, liha süvvä-äi, hüä puu, palk saa-ai (mesitaru ja mesipuu) 
21. Isa noor punane, poeg hall tudike (õlu ja pärm) 
22. Harakas ajateiba õtsas, pihutäis peerge persses (laste tuuleveski) 
23. Isanda idu ülespidi, emanda pudu alaspidi (lukk ja võti) 
24. Emal lai magu, isal pitk sammas, lapsed kõik ümmargused (leivateoriistad) 
25. Isa pikk ja peenike, ema lai ja latergune (ahjuroop ja leivalabidas) 
26. Enne lai ja kollane, pärast valge, ümmargune (võilill) 
27. Vaat vaadi peal, tünder tündri peal, poolik pooliko peal, oravasaba otsas 
purjeks (rookõrs) 
28. Ait all haavikus, toomelukk ees, tammetrellid ees (mesipuu) 
29. All tuhat tutikut, pääl sada särki, läheb siiski õrrele (kana) 
30. Auk maa sees, aid ümber, teivas püsti, teine risti (kaev) 
31. Taeva poole auk, maa poole auk, keskel tuli ja vesi (teemasin) 
32. Ette ja taha, külje pääle ja maha, maast üles ja jälle taha (luisk taskuga) 
33. Hommiku ühe jalaga, söömaajal nelja jalaga, lõunaajal kahe jalaga, õhtul 
kolme jalaga (inimene) 
34. Ahi pääl, ahivars all (kana haudub) 
35. Ait all, look pääl (pada) 
36. Alam kui jumal ja ülem kui keiser (surm) 
37. Alasti ilus, riides rumal (puhas ja segamini tuba) 
38. Alt külm, pääl kuum (lamp) 
39. Alt roheline, pialt sinine (lina) 
40. Alt sile, päält karvane (käsi kindas) 
41. Alt sire-säreline, pealt kullakarvaline (sibul) 
42. Angerjas hernes, saba jões (köis) 
43. Auk all, ait pääl (katel) 
44. Edasi õhtu, tagasi homiku (silmalaud) 
45. Eest kange, tagast karvane (pähkel) 
46. Eest punane, tagast karvane (maasikas) 
47. Eest irki-orki, tagant siuh-säuh (lehm) 
48. Eila uus, täna vana (eilne päev) 
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49. Imä must, hamõ valgõ (lumi maas) 
50. Hani haljas, pea paljas (viht) 
51. Harakas aidas, saba väljas (võti) 
52. Hark all, haustel pääl (vares) 
53. Hark all, paun peal (inimene) 
54. Iestpuolt kui sõrm, takapuolt kui kapetkand (meesterahvas) 
55. Ise kui püts, pea kui pang (kõrvits) 
56. Hobu tallis, saba räästas (suits ja tuli) 
57. Hobune metsas, saba väljas (võti lukuaugus) 
58. Hobu teeta, kamm jäljeta (äestamine) 
59. Ihu valge, süä kõllane (muna) 
60. Ise alasti, hame puhun (küünal) 
61. Ise väljas, parbad varjul (puu kasvab) 
62. Jala jämmemb, pää peenemb(linapund) 
63. Isa all, ema pääl, viss-vass vahel (villakraasid) 
64. Haud pääl, haud all, tedrekeele kesken (reheparred) 
65. Hingeline all, hinneline peal, hinnetu vahel (hobune, sadul ja ratsamees) 
66. Hobu ohjata, mees piitsata, tee tolmuta (laev) 
67. Hommiku kõrvad, lõunaaeg silmad, õhtu sarved (uba) 
68. Isa pitk, ema lai, õde sõge, vend on pöörane (maailm) 
69. Isa hirres, ema parres, pojad kõrval, kõrvad kikkis (heinakuhi saatude keskel) 
70. Hark all, hark peal, ise teeb sirr-sorr (kaevust vee väljatõmbamine) 
71. All jää, pääl jää, vahelt jookseb vesi (kangakudumine) 
72. Alla ortu ja pääle ortu, keskel oli keraortu (vokk) 
73. Ees elgutimed, taga telgutimed, kaks kanget kahelpool (härjaike) 
74. Eest kui ora, keskelt kui kera, takka lai kui labidas (kana) 
75. Esa maan, poig pääl, poja pääl ruus (kartul õitseb) 
76. Ise keeletu, ise meeletu, ise maailma äkiline (püss) 
77. Libe all, libe peäl, libe kala keskel (kangakudumine) 
78. All kili-kolinad, pääl ligi-loginad, sada sülda sajalauda (kangakudumine) 
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79. Alt sahk, pealt nahk, keskel kera ning otsas ora, oraga oherdab läbi kolme küla 
(koer) 
80. Eest sirga-sõrga, tagant lihva-lahva, küljest hilbendab, päält narmeldab 
(hobune heinakoorma ees) 
81. Ema kõver, isa kõver, poeg sirge ja verejooja (püss) 
82. Hilp ees, tallukas taga, lippi-lappi lipperdis (hernehirmutis) 
83. Ahti-tahti tallanahka, mündakas oli mütsinahka, viisakas oli veerenahka, 
kitsikarva keskel, lambavilla veeri mööda (kübar) 
84. Ema ees, tühi kõht, tütar taga, täis kõht (vokk) 
85. Isa alles sündimata, lapsed juba lagedal laiali (heinasaod) 
86. Alta otsa risti-rästi, keskel körti, peala vetta, kõik kolm nagatagused 
(vihtlemine) 
87. Aiarauast mahub, akenast ei mahu (tuisk) 
88. Alt sööb, küllest situb (höövel) 
89. Andja ei väsi, võtja väsib(kaev) 
90. Edespidi künnab, tagaspidi äestab(kana) 
91. Ees jookseb, järele ei jõua (vari) 
92. Eest litsutakse, tagant lakutakse (kirjamark) 
93. Eest mökitab, takka lipitab (oinas) 
94. Eest sööb, eest situb (püss) 
95. Ei vaju vette ega vaju vahtu (päikesepaiste) 
96. Eluaja kantakse, korra tarvitatakse (abielusõrmus) 
97. Enne lakub ja pärast pistab (niiti aetakse nõela taha) 
98. Harjumaal ahatakse, virumaale visatakse (välk) 
99. Hirv istub, saba liigub (maja uks) 
100. Hobune jooseb, ohjad seisavad (jõgi) 
101. Hobune jookseb, tee ei vähene (veski) 
102. Hobusega tuleb, härjaga läheb (haigus) 
103. Hommiku tuleb, õhtu läheb (päike) 
104. Hommikul sünnib, õhtul sureb (päike) 
105. Meil um, a Jumalal ei olõ (vanemad) 
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106. Isa istub, poeg pistab (ukselink) 
107. Isi seisab, isi jooseb (veski) 
108. Istub kui isand, tolmab kui tont (korsten) 
109. Hiilgab kui hõbe, paistab kui päe, särab kui kuld (tuli) 
110. Isa issib, poeg pussib, sulane sulatab auku (oherd) 
111. Istub kui isand, sööb kui saks, peksab taga piitsaga (kõht) 
112. Jalaga sõtkutakse, kõhuga hõõrutakse, mulgust pistetakse sisse (kanga 
kudumine) 
113. All söödi, peal söödi, mina sõin, mind söödi (hobune sööb all rohtu, 
varblased söövad üleval marju, tema sõi ise marju ja laps imes) 
114. All ähib, peal vuhib, ihu himustab, reied rõõmustavad (vihtlemine) 
115. Eest kippus, tagant rippus, maha kukkus, maast võtsin ja taha pistsin 
(nõel ja niit) 
116. Ei ole näha ega kuulda, aga arvab asjad ja toimetab tööd (mõistus) 
117. Hiir istub, müts peas, kass käib ümber, kindad käes (sinepott) 
118. Heliseb kui kell, tuleb sisse kui kuningas, läheb välja kui sant (jõulud) 
119. Ema on, aga ema ei ole, peas sarved, käses küüned (võõrasema) 
120. Ei panda seement, ei künnite, ei külvite, ta kasvas esi, ega päiv me süüme 
(sool) 
121. Mind kriipsitakse ja kraapsitakse, mu elu välja kistakse, ma läksin üle 
valge välja ja nutsin mustas silmavees (tindiga paberile kirjutamine) 
122. Ei vaju merde, aga vajub maa sisse (rasv) 
123. Koorem väsib, koorma kandja ei väsi (tool) 
124. Enne elas, nüid ei ela, kannab ihu ja hinge (pastlad) 
125. Hall ammub ja must mürab, valge põikab mööda põesid (veski) 
126. Isa ehib, ema ehib, poeg saab pooeldi ilma (tuli) 
127. Jaluta jookseb, käsita kärbib, silmita käib sihi kaudu (tuul) 
128. Homingu sündis ja enne õhtut oli naine (päike) 
129. Harak ässeldab, pikk händ pöörleb, esi muneb toore muna 
(leivategemine) 
130. Ago võtmõ kaotas, päiv löüd (kaste) 
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131. Hobune mahub talli, saba ei mahu (lusikas) 
132. Alla läheb aher, mäele tuleb tiine (vee võtmine kaevust) 
133. Eest jookseb iitu, tagant jookseb taatu (kangasjalad) 
134. Esite nahk nüllitaks, siis villad võetakse (saabaste ja sukkade äravõtmine) 
135. Isa leikab tükkideks, ema hõerub raasukesteks (ader ja ägel) 
136. Jõed kokku jooksevad, harud kokku aeavad (rahvas läheb kirikusse) 
137. Jõgi jooseb üles, jõgi jooseb alla, vett ei näe iialgi (joomine) 
138. Isä istub istukille, emä nikka-nakkasilla, tüttäred libi-labinal, poigad 
päällä püürüsillä (humal) 
139. Hobused veavad vett, pead mere põhjas, sabad väljas (lusikad) 
140. Miis tulõ tarrõ, tsuska pää pingi ala, tulõ-õi tarrõgi (külm) 
141. Herm on toas, herm on kojas, hermu karvad katusel (suits) 
142. Harakas läks Aatelinna, mööda pikka peenart Peetelinna, üles laele 
munele (humal) 
143. Ema läheb ees, ei saa suhu ega selga, tüter läheb taga, saab suhu ja 
selga (vokk) 
144. Herned parsil pajatavad, ühes kooris kohisevad, põrandalle põgenevad, 
vasta maada madisevad, ei nad sünni patta panna ega viljaks veskel viia (rahe) 
145. Elav peab puud, nöör puu ninas, surm nööra otsas, hing surma suus, 
liikuv hinge sees (õngitseja, õng, ussikene tema otsas, kala tema ees) 
146. Eile saab ta olema, homme joba oli ta (tänane päev) 
147. Puujumal läheb veejumalale kosja, pika piibu, laia kaabuga (kaev) 
148. Eit pühib toa taga, tolm keerleb toa ees (lumi) 
149. Jänes juokseb jäädä müöde, saba soitab saari müöde (tuisk) 
150. Ees on hiire itemet, keskel kella korinat, taka taari naka (kaljaasti) 
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